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1. E i n l e i t u n g : Nur 12,5% " s t r u k t u r e l l e " A r b e i t s l o s e ? 1 ) 
E i n e Autorengemeinschaft des I n s t i t u t s für A r b e i t s m a r k t -
und B e r u f s f o r s c h u n g der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t (IAB) 
kam v o r e i n i g e r Z e i t zu dem E r g e b n i s , daß das Ausmaß d e r 
s t r u k t u r e l l e n A r b e i t s l o s i g k e i t i n der Bundesrepublik im 
Ja h r e 1975 g e r i n g e r zu veranschlagen s e i a l s im R e z e s s i o n s -
j a h r 1967. Im September 1975, so zei g e n d i e Berechnungen, 
waren von 1.005.500 gemeldeten A r b e i t s l o s e n nur 125.000 
Personen (oder rund 12,5 v.H.) " s t r u k t u r e l l " a r b e i t s l o s . 
1967 dagegen war d i e " s t r u k t u r e l l e Komponente" der A r -
b e i t s l o s i g k e i t , gemessen durch d i e Restgröße, d i e s i c h 
d urch Abzug der f r i k t i o n s - und f l u k t u a t i o n s b e d i n g t e n E r -
w e r b s l o s i g k e i t von der Z a h l der o f f e n e n S t e l l e n e r g i b t , 
2) 
sowohl a b s o l u t wie r e l a t i v w eitaus höher. 
Kann man aus diesem E r g e b n i s den Schluß z i e h e n , daß d i e 
gegenwärtige A r b e i t s l o s i g k e i t wenig m i t der S t r u k t u r des 
A r b e i t s m a r k t s zu t u n hat oder gar, daß d i e Bedeutung von 
Str u k t u r p r o b l e m e n abnehmend i s t ? Die Antwort des h i e r v o r -
g e l e g t e n B e i t r a g s dazu i s t 'Nein'. Die Berechnungen des 
IAB fußen auf einem Konzept und auf e i n e r O p e r a t i o n a l i s i e -
rung von " s t r u k t u r e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t " , d i e i n mehr-
f a c h e r H i n s i c h t a l s zu eng zu b e t r a c h t e n s i n d und von da-
her l e i c h t zu e i n e r Unterbewertung des s t r u k t u r e l l e n P r o -
blems führen können. 
S t r u k t u r e l l e A r b e i t s l o s i g k e i t l i e g t i n der D e f i n i t i o n der 
IAB-Studie dann und i n s o w e i t v o r , a l s das Angebot an A r -
b e i t s l e i s t u n g e n , d e s a g g r e g i e r t nach bestimmten Merkmalen 
wie G e s c h l e c h t , B e r u f , Q u a l i f i k a t i o n oder Region, d i e Nach-
f r a g e nach eben d i e s e n Arbeitsqualitäten übersteigt und 
" ^ D i e s e r B e i t r a g e n t s t a n d im Rahmen von A r b e i t e n des T e i l -
p r o j e k t s C 4 des SFB 101 der Universität München. E i n e 
Kurzfassung e r s c h i e n unter dem T i t e l " A r b e i t s l o s i g k e i t 
und A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r " i n den W S I - M i t t e i l u n g e n , H e f t 4,1977. 
2 ^ V g l . Autorengemeinschaft, "Zum Problem der ' s t r u k t u r e l l e n 
A r b e i t s l o s i g k e i t ' " , i n : I A B - M i t t e i l u n g e n , 1/1976. 
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(von der S t r u k t u r der gesamten A r b e i t s n a c h f r a g e aus 
gesehen) n i c h t genügend m o b i l i s t , um k u r z f r i s t i g auf 
anderen Arbeitsmärkten ( i n anderen W i r t s c h a f t s z w e i g e n , 
i n anderen B e r u f e n , an Arbeitsplätzen m i t anderen Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , an anderen Standorten) A r b e i t 
zu f i n d e n . 
Es i s t e v i d e n t , wie i n der S t u d i e auch betont w i r d , daß 
d i e s e r B e g r i f f s f a s s u n g entsprechend von " s t r u k t u r e l l e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t " nur i n s o w e i t gesprochen werden kann, 
a l s tatsächlich angebotene, aber u n b e s e t z t e Arbeitsplätze 
überhaupt zur Verfügung stehen; nimmt man, wie b e i den 
IAB-Berechnungen, a l s Maßgröße für d i e un b e s e t z t e n A r -
beitsplätze d i e Z a h l der gemeldeten o f f e n e n S t e l l e n und 
geht g l e i c h z e i t i g von e i n e r konstanten Mindestgröße der 
i n der BRD gegebenen F r i k t i o n s a r b e i t s l o s i g k e i t aus, so 
erfährt man im Grunde n i c h t mehr, a l s daß, gemessen an 
den o f f e n e n S t e l l e n , der K o n j u n k t u r e i n b r u c h 1975 stärker 
war a l s 1967. D i e wenig p l a u s i b l e F o l g e r u n g daraus müßte 
dann l a u t e n , daß s t r u k t u r e l l e A r b e i t s l o s i g k e i t i n Rezes-
sionsphasen zurückgeht. 
E i n e r s t e r Typ von Problemen l i e g t a l s o o f f e n b a r i n der 
s t a t i s t i s c h e n E r f a s s u n g bzw. Messung der d e f i n i e r t e n Grö-
ßen von (ungedeckter) Nachfrage und (unbeschäftigtem) An-
gebot von A r b e i t s l e i s t u n g e n . Die angebotenen, u n b e s e t z t e n 
Arbeitsplätze s i n d l e d i g l i c h e i n e bestimmte Äußerung der 
Nachfrage. Bedarf an A r b e i t s p o t e n t i a l kann ebensogut im 
Angebot von M e h r a r b e i t s z e i t (Überstunden, Sonderschichten) 
a n s t e l l e d e r B e r e i t s t e l l u n g von Arbeitsplätzen s i c h t b a r 
werden. Angesprochen i s t h i e r m i t d i e g e n e r e l l e Frage der 
Deckung des A r b e i t s b e d a r f s über Arbeitskräfte gegenüber 
anderen p o t e n t i e l l e n Anpassungsmöglichkeiten. E i n d i e s e r 
Frage unterzuordnendes Problem i s t , ob und w i e w e i t s e l b s t 
dann, wenn der A r b e i t s b e d a r f über Arbeitskräfte gedeckt 
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werden s o l l , d i e s e r s i c h i n der Z a h l d e r o f f e n e n , an 
d i e Arbeitsämter gemeldeten S t e l l e n ausdrückt. H i e r z u 
s t e l l t d i e Autorengemeinschaft s e l b s t f e s t , daß nur 
b e i einem T e i l der f a k t i s c h angebotenen Arbeitsplätze d i e 
A r b e i t s v e r w a l t u n g e i n g e s c h a l t e t w i r d . ^ 
Mängel b e i der E r f a s s u n g bestehen auch auf der Angebots-
s e i t e , i n s o w e i t das n i c h t beschäftigte Erwerbspersonen-
p o t e n t i a l auf d i e Z a h l der b e i der A r b e i t s v e r w a l t u n g gemel-
deten A r b e i t s l o s e n beschränkt w i r d . Außer B e t r a c h t b l e i b e n 
i n dem F a l l e d i e s t i l l e Reserve der n i c h t r e g i s t r i e r t e n 
A r b e i t s w i l l i g e n w ie auch d i e zwar f o r m a l beschäftigten, 
aber u n t e r a u s g e l a s t e t e n (=gehorteten) Arbeitnehmer, ganz 
zu schweigen von den u n t e r w e r t i g , d.h. u n t e r h a l b i h r e s 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s beschäftigten Arbeitskräften. 
Di e s e Mängel s i n d j e d o c h , wenn man d i e o b i g e b e g r i f f l i c h e 
Fassung e x p a n s i v a u s l e g t , n i c h t d e f i n i t i o n s b e d i n g t und 
könnten - b e i v e r b e s s e r t e r O p e r a t i o n a l i s i e r u n g der e n t s p r e -
chenden Größen und b e s s e r e r Datenlage - im P r i n z i p behoben 
werden. G r a v i e r e n d e r s i n d d i e Probleme k o n z e p t u e l l e r Na-
t u r , d i e m i t d e r vom IAB gewählten D e f i n i t i o n von s t r u k t u -
r e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t aufgeworfen werden. Legen doch 
d i e Berechnungen d i e Schlußfolgerung nahe, daß s i e b e n Ach-
t e l der 1975 r e g i s t r i e r t e n A r b e i t s l o s i g k e i t n i c h t a l s 
" s t r u k t u r e l l " , sondern ausschließlich a l s k o n j u n k t u r e l l 
oder a n d e r w e i t i g nachfragedefizitär b e d i n g t b e t r a c h t e t wer-
den müssen. Und w e i t e r : daß b e i e i n e r raschen Belebung der 
g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n Nachfrage d i e A r b e i t s l o s i g k e i t eben-
so r a s c h wieder auf das aus früheren J a h r e n gewohnte P l a -
t e a u von rund einem P r o z e n t a b s i n k e n würde. 
Dies e Folgerungen s i n d p r o b l e m a t i s c h , da s i e von d e r V o r -
s t e l l u n g e i n e r s i m p l e n a d d i t i v e n Beziehung von s t r u k t u r e l -
"*" 'vgl . Autorengemeinschaft, a.a.O., S.72. 
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l e r , k o n j u n k t u r e l l e r , wachstumsbedingter und f r i k t i o n e l l e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t ausgehen. Am d e u t l i c h s t e n w i r d d i e s b e i 
der f r i k t i o n s - und f l u k t u a t i o n s b e d i n g t e n A r b e i t s l o s i g k e i t , 
für d i e i n den IAB-Berechnungen für d i e J a h r e 1967 und 
1975 j e w e i l s der g l e i c h e Wert e i n g e s e t z t w i r d , so a l s ob 
es e i n e h i s t o r i s c h e Konstanz d i e s e r Größe gäbe. 
Zwar i s t es s i n n v o l l und w i c h t i g , e i n e a n a l y t i s c h e Trennung 
der u n t e r s c h i e d l i c h e n Verursachungen oder B e d i n g t h e i t von 
A r b e i t s l o s i g k e i t vorzunehmen und den Versuch zu machen, 
deren j e w e i l i g e Größenordnungen zu einem bestimmten Z e i t -
punkt zu schätzen.1^ B e i der I n t e r p r e t a t i o n der E r g e b n i s s e 
i s t a l l e r d i n g s d a r a u f zu achten, daß d i e a n a l y t i s c h v o r -
genommene Dekomposition der G e s a m t a r b e i t s l o s i g k e i t n i c h t 
zu e i n e r k a u s a l e n w i r d . Zwischen w i r t s c h a f t l i c h e m Wachs-
tum, K o n j u n k t u r und M a r k t s t r u k t u r e n g i b t es dynamische, 
i n t e r d e p e n d e n t e Wechselwirkungen, d i e e r s t b e s s e r b e g r i f -
f e n werden müssen, ehe e i n d e u t i g e k a u s a l e Zuordnungen mög-
l i c h werden. 
In diesem B e i t r a g w i r d v e r s u c h t , d i e R o l l e der A r b e i t s m a r k t -
s t r u k t u r b e i d e r Entstehung und V e r t e i l u n g von A r b e i t s l o -
s i g k e i t zu a n a l y s i e r e n . M i t A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r i s t dabei 
weder d i e s e k t o r a l e Beschäftigungsstruktur noch d e r Grad 
der Kongruenz von Angebots- und N a c h f r a g e p r o f i l e n gemeint, 
sondern das System der Regelung und R e g e l u n g s p r i n z i p i e n 
der A l l o k a t i o n , Q u a l i f i z i e r u n g und G r a t i f i z i e r u n g von A r -
b e i t s k r a f t . Um d i e Komplexität d i e s e s Systems a n a l y t i s c h 
handhabbar zu machen, w i r d A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r im f o l g e n -
den auf dem S t r u k t u r a s p e k t der Segmentation beschränkt, d.h. 
auf den Grad der r e l a t i v d a u e r h a f t e n A u f s p a l t u n g des A r -
b e i t s m a r k t s i n i n s t i t u t i o n e l l mehr oder weniger v e r f e s t i g t e 
Teilmärkte. 
^ E i n neuer Ansatz zur a n a l y t i s c h e n U n t e r s c h e i d u n g v e r s c h i e -
dener Verursachungen von A r b e i t s l o s i g k e i t f i n d e t s i c h i n : 
Schmidt,G., Zum Problem der s t r u k t u r e l l e n A r b e i t s l o s i g k e i t , 
I n t e r n a t i o n a l e s I n s t i t u t für Management und Ver w a l t u n g , 
D i s c u s s i o n Paper, B e r l i n , Februar 1977. 
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Zur R o l l e der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r werden h i e r zwei K ern-
th e s e n v o r g e l e g t . D i e e r s t e These i s t : J e stärker d e r 
A r b e i t s m a r k t " s t r u k t u r i e r t " , d.h. i n diesem F a l l e segmen-
t i e r t i s t , d e s t o weniger schlägt d i e (Wachstums- oder 
k o n j u n k t u r b e d i n g t e ) Nachfrage u n m i t t e l b a r auf den Grad 
de r Beschäftigung durch; umgekehrt ergeben s i c h b e i A r -
be i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n gebrochene Wirkungen d e r A r b e i t s -
l o s i g k e i t auf Wachstums- und K o n j u n k t u r e n t w i c k l u n g . 
Die z w e i t e These l a u t e t : Die A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n 
der B u n d e s r e p u b l i k (und i n anderen w e s t l i c h e n I n d u s t r i e -
staaten) hat s i c h i n den l e t z t e n zehn J a h r e n verändert und 
v e r t i e f t . I n verstärktem Maße haben s i c h i n einem beträcht-
l i c h e n T e i l der G e s a m t w i r t s c h a f t a b g e s c h o t t e t e b e t r i e b s -
i n t e r n e Teilarbeitsmärkte ( " b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s -
marktsegmentation") h e r a u s g e b i l d e t , d i e d i e k o n d i t i o n i e r e n -
de Wirkung der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r auf das Beschäftigungs-
n i v e a u erhöht und z u g l e i c h zu verschärften F r i k t i o n e n im 
A r b e i t s m a r k t w ie zu Umschichtungen i n der S t r u k t u r der E r -
werbschancen, der E r w e r b s l o s i g k e i t und anderen Formen von 
Unterbeschäftigung geführt haben. 
Die K o n d i t i o n i e r u n g des Verhältnisses der Bestandsgrößen 
Arbeitskräftenachfrage und A r b e i t s l o s i g k e i t d u r c h die 
Strukturgröße der A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i s t s c h e m a t i s c h 
i n S c h a u b i l d 1 d a r g e s t e l l t . 
S c h a u b i l d 1 
Arbeitskräftenachfrage, A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r und 
A r b e i t s l o s i g k e i t 
Bestandsbedingung 
A r b e i t s l o s i g k e i t : 
(Niveau, 




f r a g e 
(Wachstumsrate, 
K o n j u n k t u r e n t w i c k -
lung) 
S t r u k t u r b e d i n g u n g 
A r b e i t s m a r k t s t r u k -
t u r 
( A r t und Grad der 
Segmentation) 
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2. E n t w i c k l u n g der A r b e i t s l o s i g k e i t 
Der k o n j u n k t u r e l l e Aufschwung, den w i r s e i t d e r Reze s s i o n 
1974/75 etwa gemessen an den Umsatzsteigerungen e r l e b e n , 
hat n i c h t wie nach früheren Rezessionen d i e A r b e i t s l o s e n -
z a h l r a s c h auf das Durchschnittsmaß früherer J a h r e zurück-
gedrängt. Im Frühjahr 1977, a l s o gut e i n e i n h a l b J a h r e nach 
E i n s e t z e n des w i r t s c h a f t l i c h e n A u f t r i e b s , r e g i s t r i e r e n w i r 
noch immer rund e i n e M i l l i o n E r w e r b s l o s e . Die Befürchtung 
wächst, daß s i c h n i c h t sehr w e i t u n t e r h a l b d i e s e r Z a h l 
e i n a n h a l t e n d e r S o c k e l von E r w e r b s l o s e n e i n p e n d e l t , und 
A r b e i t s l o s i g k e i t zu e i n e r c h r o n i s c h e n Erkrankung unserer 
V o l k s w i r t s c h a f t m i t a l l e n n e g a t i v e n s o z i a l e n F o l g e w i r k u n -
gen w i r d . 
M i t d i e s e n ernüchternden A u s s i c h t e n s i n d w i r n i c h t a l l e i n ; 
auch andere w e s t l i c h e Länder melden b e r e i t s s e i t längerer 
Z e i t ungewohnt hohe, r e c h t s t a b i l e rscheinende A r b e i t s -
l o s e n q uoten. Wegen d e r S c h w i e r i g k e i t , b e i der I n t e r p r e t a -
t i o n der A r b e i t s l o s e n z a h l e n d i e k o n j u n k t u r e l l e n Einflüsse 
von den l a n g f r i s t i g e n Trends zu i s o l i e r e n , wurde e r s t 
z i e m l i c h spät e r k a n n t , daß d i e A r b e i t s l o s e n z a h l e n , d i e s i c h 
i n a l l e n EG-Ländern im D u r c h s c h n i t t b i s etwa 1967 dem 
Trend nach v e r r i n g e r t h a t t e n , ab diesem Z e i t p u n k t tenden-
z i e l l w i e d e r a n s t e i g e n . I n den mei s t e n M i t g l i e d s t a a t e n 
der Europäischen Gemeinschaft war d i e während der l e t z t e n 
Boomphasen r e g i s t r i e r t e A r b e i t s l o s i g k e i t j e w e i l s höher a l s 
d i e früherer Boomphasen. 
Darüberhinaus z e i g e n s i c h i n v i e l e n d i e s e r Länder Ähnlich-
k e i t e n i n d e r S t r u k t u r der Erw e r b s l o s e n wie auch i n den 
Entwicklungstendenzen d i e s e r S t r u k t u r . So s i n d , j e nach-
dem, auf welche A l t e r s g r u p p e n besondere Kündigungsschutz-
* ' v g l . Kommission der Europäischen Gemeinschaften, "Beschäfti-
gu n g s p e r s p e k t i v e n i n d e r Gemeinschaft b i s 1 9 8 0 " ( B e r i c h t e i -
ner A r b e i t s g r u p p e unabhängiger Sachverständiger) Brüssel, 
J u l i 1976, S . U . 
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maßnahmen bzw. Maßnahmen zum A u s t r i t t aus dem A r b e i t s -
markt a b z i e l e n , entweder (wie z.B. i n B e l g i e n ) d i e älteren 
oder (wie i n den m e i s t e n übrigen Staaten) d i e jungen A r -
beitnehmer besonders s t a r k von d e r A r b e i t s l o s i g k e i t be-
t r o f f e n , während m i t t l e r e A l t e r s g r u p p e n , zumindest b e i 
den Männern, r e l a t i v v e r s c h o n t b l e i b e n . I n der BRD b e i -
s p i e l s w e i s e hat s i c h das B i l d s e i t der R e z e s s i o n 1967/68, 
a l s jüngere am wenigsten und a l t e Arbeitnehmer am m e i s t e n 
erfaßt wurden, m i t t l e r w e i l e i n s G e g e n t e i l verschoben. Un-
t e r 20 J a h r e a l t e Erwerbspersonen wiesen 1974 rund d o p p e l t 
so hohe A r b e i t s l o s e n q u o t e n auf wie über 60-jährige, i n 
der Gruppe der 20-jährigen s i n d sogar d r e i m a l so v i e l e 
E r w e r b s l o s e zu f i n d e n wie b e i den 55- b i s 60-jährigen E r -
werbspersonen. 
Verschiebungen gab es auch nach dem G e s c h l e c h t . Während 
Frauen i n der BRD i n den s e c h z i g e r Jahren eher weniger 
a r b e i t s l o s waren a l s Männer, s t e i g t i h r e A r b e i t s l o s e n r a t e 
r e l a t i v zu der der Männer s e i t 1970 an und l i e g t d e r z e i t 
sogar w e i t über d e r Quote d e r Männer. T e n d e n z i e l l stärker 
erfaßt von A r b e i t s l o s i g k e i t r e l a t i v zu den Kerngruppen 
des A r b e i t s m a r k t s werden auch andere Randgruppen u n t e r den 
Arbeitnehmern, wie Ausländer, r a s s i s c h e M i n d e r h e i t e n (z.B. 
i n den USA), B e h i n d e r t e . 
I n t e r n a t i o n a l e r s t a u n l i c h k o n s i s t e n t i s t schließlich d i e 
Zunahme i n d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Dauer d e r A r b e i t s l o s i g -
k e i t , d i e i n e i n i g e n Ländern wie etwa Großbritannien schon 
i n den s e c h z i g e r J a h r e n , i n den m e i s t e n Ländern jedoch 
e r s t i n den s i e b z i g e r J a h r e n e i n s e t z t e . 
D i e Ähnlichkeiten i n den Bewegungen sowohl d e r Höhe wie 
de r S t r u k t u r der A r b e i t s l o s i g k e i t i n v i e l e n Ländern l e g t 
d i e Vermutung nahe, daß das Phänomen n i c h t so sehr s p e z i -
f i s c h n a t i o n a l e Ursachen h a t , sondern eher i n E n t w i c k l u n g e n 
zu suchen i s t , d i e d i e s e Länder gemeinsam aufweisen. 
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- l o -
3. E n t w i c k l u n g der A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n 
Herkömmlich s t e l l t man s i c h den A r b e i t s m a r k t a l s e i n e 
g i g a n t i s c h e Schlange von Arbeitskräften v o r . D i e j e n i g e n 
m i t hoher Q u a l i f i k a t i o n und hoher Produktivität stehen 
vorne i n d i e s e r Schlange, d i e Unproduktiven h i n t e n . Je 
nach K o n j u n k t u r l a g e w i r d das Ende der Schlange durch den 
P e r s o n a l b e d a r f der Unternehmen a b s o r b i e r t oder n i c h t . E n t -
spräche d i e s e V o r s t e l l u n g vom A r b e i t s m a r k t einigermaßen 
der W i r k l i c h k e i t , dürfte es n i c h t s c h w e r f a l l e n , die Erwerbs-
l o s e n d u r c h Expansion d e r Gesamtnachfrage e i n e r Beschäfti-
gung zuzuführen. 
I n W i r k l i c h k e i t e n t s p r i c h t der A r b e i t s m a r k t n i c h t einem 
s t u f e n l o s e n Gefälle von Arbeitnehmern mit u n t e r s c h i e d l i -
cher Grenzproduktivität, d i e s i c h j e w e i l s im M a r k t p r e i s 
der A r b e i t s k r a f t äußert. T r o t z öffentlicher Mobilitäts-
förderung i s t der A r b e i t s m a r k t i n der BRD nach wie v o r 
e i n s t a r k z e r g l i e d e r t e s G e b i l d e von mehr oder weniger von-
einander a b g e s c h o t t e t e n Teilarbeitsmärkten, d i e durch i n -
s t i t u t i o n e l l e Regelungen (Gesetze, Verordnungen, T a r i f -
verträge, B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n , P r i n z i p i e n b e t r i e b l i c h e r 
P e r s o n a l p o l i t i k u s f . ) v e r f e s t i g t s i n d . Es f i n d e n s i c h ne-
ben e i n i g e n nahezu unüberwindlichen Mauern v i e l e B a r r i e r e n 
oder - wenn man das N e g a t i v b i l d bevorzugt - S p a l t e n im A r -
b e i t s m a r k t , d i e zu überwinden e r h e b l i c h e t e i l s w i r t s c h a f t -
l i c h e , t e i l s s o z i a l e Kosten bedeuten und das Anpassungs-
vermögen des A r b e i t s m a r k t e s e r h e b l i c h r e d u z i e r e n . 
Wie i s t der A r b e i t s m a r k t g e s p a l t e n ? B i s i n jüngere Z e i t 
g a l t e i n bestimmter B i l d u n g s - , v o r a l l e m e i n b e r u f l i c h e r 
Ausbildungsabschluß a l s E i n t r i t t s k a r t e i n e i n e n bestimm-
t e n T e i l a r b e i t s m a r k t . Die Beschäftiger r e k r u t i e r t e n von 
diesem T e i l m a r k t Arbeitskräfte, d i e , m i t f a c h l i c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n a u s g e s t a t t e t , ohne w e s e n t l i c h e w e i t e r e Q u a l i f i -
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z i e r u n g u n m i t t e l b a r an entsprechenden Arbeitsplätzen 
e i n s e t z b a r waren. 
Segmentierung b e i s o l c h e n " f a c h l i c h e n Teilmärkten", d i e 
auf b e r u f s - oder b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
gründen, verläuft h o r i z o n t a l auf der Ebene v e r g l e i c h b a r e n 
Q u a l i f i k a t i o n s g r a d e s zwischen verschiedenen B e r u f e n oder 
Branchen und v e r t i k a l zwischen Arbeitskräften m i t und 
ohne abgeschlossene b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g ( v g l . S c h a u b i l d 2 ) . 
S c h a u b i l d 2: 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n b e i f a c h l i c h e n T e i l m a r k t s t r u k t u r e n 
Primäres 












A r b e i t s m a r k t -
segment 
Arbeitskräfte ohne B e r u f s a u s b i l d u n g 
Auf diesem Segmentationsmodell baut im w e s e n t l i c h e n das 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Instrumentarium des Arbeitsförde-
rungsges e t z e s auf. Durch Förderung d e r Umschulung von 
Fachkräften s o l l e n d i e h o r i z o n t a l e n B a r r i e r e n im A r b e i t s -
markt überwunden werden, durch Ausbildungsförderung, Nach-
h o l e n e i n e r fehlenden Abschlußprüfung sowie durch W e i t e r b i l -
dungsförderung s o l l d i e v e r t i k a l e Segmentation abgebaut 
werden. 1* 
V g l . L u t z , B . , Sengenberger,W., A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n und 
öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , Göttingen 1974, S.95 f f . 
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D l e s e s Segmentationsmodell läßt s i c h auf den bundesrepu-
b l i k a n i s c h e n A r b e i t s m a r k t nur noch b e g r e n z t anwenden. Be-
schäftigungsbereiche m i t f a c h l i c h e n M a r k t s t r u k t u r e n f i n -
den s i c h näherungsweise noch beim Handwerk und k l e i n g e -
w e r b l i c h e n B e r e i c h sowie b e i akademisch a u s g e b i l d e t e n 
Fachkräften, besonders im D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r . Für w e i -
t e T e i l e des Gesamtarbeitsmarktes i s t heute n i c h t mehr 
de r B e r u f oder d i e Branche, sondern das Unternehmen oder 
d i e Arbeitsstätte d e r entscheidende T e i l a r b e i t s m a r k t 
(im f o l g e n d e n " b e t r i e b l i c h e r Markt" genannt). 
D e u t l i c h e r Ausdruck für d i e Schließung d e r Beschäftigungs-
b e r e i c h e e i n z e l n e r A r b e i t g e b e r zu eigenständigen b e t r i e b s -
i n t e r n e n Teilarbeitsmärkten m i t s t a b i l e n B e l e g s c h a f t e n i s t 
neben d e r hohen Betriebszugehörigkeitsdauer1' e i n e s großen 
T e i l s d e r Arbeitskräfte auch das t e i l w e i s e hohe Niveau der 
Mobilitätskosten für Arbeitskräfte beim B e t r i e b s w e c h s e l 
und d e r Kosten der Wiederbeschaffung e i n e r A r b e i t s k r a f t 
b e i F l u k t u a t i o n . 
Jüngste Schätzungen t a x i e r e n d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n F l u k -
t u a t i o n s k o s t e n e i n e s q u a l i f i z i e r t e n F a c h a r b e i t e r s , der 
ei n e n Marktwert auf das J a h r bezogen von 30.000 DM b e s i t z t , 
auf rund 35.000 DM und d i e e i n e r Führungskraft (mit 
2) 
120.OOO DM Marktwert) auf ca. 260.000 DM. Im e i n z e l n e n 
s i n d i n d i e s e Kostenangaben e i n g e s c h l o s s e n : Anwerbungs-
bzw. Suchkosten, Auswahl- und E i n s t e l l u n g s k o s t e n , Kosten 
d e r E i n a r b e i t u n g , A u s b i l d u n g , W e i t e r b i l d u n g , Umschulung 
und a n d e r e r Q u a l i f i z i e r u n g , E n t l a s s u n g s k o s t e n ( z . 3 . Ab-
findungen) e i n g e s c h l o s s e n d i e Wirkung der Kündigungsfristen 
und Kündigungsschutzbestimmungen. 
V g l . Hofbauer,H., König,P., Nagel,E.,"Betriebszugehörig-
k e i t b e i männlichen deutschen Arbeitnehmern", i n : IAB-
M i t t e i l u n g e n 3/1974. 
V g l . W i r t s c h a f t s w o c h e Nr. 27, 2.7.1976. 
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T e i l w e i s e h a n d e l t es s i c h b e i d i e s e n Kosten um i n v e s t i v e 
Personalaufwendungen, d i e s i c h im U n t e r s c h i e d zu den e i n -
d e u t i g periodenbezogenen Ausgaben für Löhne, Gehälter 
und S o z i a l l e i s t u n g e n i n der Regel auf mehrere, a p r i o r i 
n i c h t bestimmbare P e r i o d e n b e z i e h e n , t e i l s (wie b e i den 
Abfindungszahlungen) um n i c h t - i n v e s t i v e Ausgaben. Für d i e 
Gesamtheit d i e s e r Kosten s e i im folgenden i n Anlehnung an 
Oi der B e g r i f f " f i x e P e r s o n a l k o s t e n " gewählt. 1' 
Die durch das Niveau f i x e r P e r s o n a l k o s t e n i n d i z i e r t e Ab-
sc h o t t u n g b e t r i e b l i c h e r Märkte zum überbetrieblichen A r -
b e i t s m a r k t h i n i s t v o r a l l e m das E r g e b n i s e i n z e l w i r t s c h a f t 
l i c h e r Reaktionen auf Instabilität und U n s i c h e r h e i t , d i e 
von Veränderungen der i n t e r n e n und ex t e r n e n P r o d u k t i o n s -
bedingungen ausgelöst werden. S i e r e s u l t i e r t aus b e t r i e b -
l i c h e n S t r a t e g i e n und Maßnahmen, m i t denen neu entstandene 
Bedingungen, z.B. Schwankungen oder q u a l i t a t i v e Veränderungen d e r Nachfrage auf b e t r i e b l i c h e n F a k t o r - und A b s a t z -
märkten, auf e i n e für d i e E i n z e l w i r t s c h a f t r e n t a b l e Weise 
bewältigt werden. 
So läßt s i c h z.B. e i n A n s t e i g e n b e t r i e b l i c h e r Arbeitsmarktsegmentation i n jedem K o n j u n k t u r z y k l u s i n der BRD, zumin-
d e s t s e i t Erlangung der Vollbeschäftigung zu Beginn d e r 
s e c h z i g e r J a h r e , vermuten. I n den k o n j u n k t u r e l l e n Boompha-
sen, v o r a l l e m v o r und nach der Re z e s s i o n 1967/68, a l s 
s t a r k e Verknappung von A r b e i t s k r a f t auf dem überbetriebli-
chen A r b e i t s m a r k t v o r h e r r s c h t e , begann man m i t dem Aufbau 
i n t e r n e r W e i t e r b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n und Maßnahmen der 
Q u a l i f i z i e r u n g im Unternehmen. Um d e r a r t i g e I n v e s t i t i o n e n 
i n das b e t r i e b l i c h e Humankapital r e n t a b e l werden zu l a s s e n 
wurde über d i e G e s t a l t u n g der Entlohnung, über Bindungs-
k l a u s e l n und b e t r i e b l i c h e N a c h f o l g e - und K a r r i e r e p l a n u n g 
der b e t r i e b l i c h e A r b e i t s m a r k t nach außen h i n stärker abge-
1'Vgl.Oi,W.,"Labour as a Q u a s i - F i x e d F a c t o r o f P r o d u c t i o n 
i n : J o u r n a l of P o l i t i c a l Economy, Oktober 1962. 
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s c h l o s s e n , d.h. für den Beschäftigten d e r Abgang v e r t e u -
e r t . 1 ' 
B e i sinkendem P e r s o n a l b e d a r f i s t den Unternehmen dagegen 
eher an e i n e r g e r i n g e r e n Abschirmung des b e t r i e b l i c h e n 
Marktes g e l e g e n , da zumindest dann, wenn der Pe r s o n a l b e d a r f 
b e i k o n k u r r i e r e n d e n Unternehmen e b e n f a l l s abnimmt, d i e 
Abwanderungsgefahr gebannt i s t und man an e i n e r möglichst 
ungehin d e r t e n , n e g a t i v e n Anpassung des P e r s o n a l s t o c k s an 
den Bedarf i n t e r e s s i e r t i s t . A n d e r e r s e i t s haben jedoch b e i 
Arbeitskräfteüberschuß d i e Beschäftigten e i n verstärktes 
I n t e r e s s e an Schutz v o r E n t l a s s u n g , was i n Rezessionspha-
sen, besonders i n d e r jüngsten, zu e i n e r P o l i t i k der "Ver-
teuerung" der E n t l a s s u n g durch d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n 
führte. So s i n d i n v i e l e n B e r e i c h e n der W i r t s c h a f t im Ver-
l a u f oder im Anschluß an Rezessionsphasen durch B e t r i e b s -
räte oder Gewerkschaften Verbesserungen im Kündigungsschutz 
bzw. v e r b e s s e r t e r m a t e r i e l l e r A u s g l e i c h b e i Personalabbau, 
2) 
etwa i n Form von Abfindungen, d u r c h g e s e t z t worden. 
S o l c h e , auf d i e E i n z e l w i r t s c h a f t bezogene Regelungen, d i e 
i n d e r Regel n i c h t ohne w e i t e r e s r e v e r s i b e l s i n d , sondern 
zum f e s t e n " B e s i t z s t a n d " der A r b e i t n e h m e r s c h a f t oder zu-
mindestens T e i l e n d e r s e l b e n werden, haben d i e E x i s t e n z be-
t r i e b l i c h e r M a r k t s t r u k t u r e n m i t der d i e s e n eigenen z w i -
s c h e n b e t r i e b l i c h e n Immobilitäten und Substitutionsbeschrän-
kungen k o n s o l i d i e r t . 
Der Tendenz nach hat s i c h i n j e d e r Boomphase und i n j e d e r 
R e z e s s i o n d i e Sc h w e l l e der Mobilitäts- bzw. der f i x e n Per-
s o n a l k o s t e n erhöht. Schwankungen im g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n 
1 ' v g l . S a s s , J . , W e l t z , F . , Sengenberger,W., W e i t e r b i l d u n g und 
b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitik, F r a n k f u r t / M . , 1974, S.26 
'Mendius,H.G., Sengenberger,W., "Konjunkturschwankungen und 
b e t r i e b l i c h e P o l i t i k " , i n : ISF ( H r s g . ) , B e t r i e b - A r b e i t s -
markt - Q u a l i f i k a t i o n , Bd.I, F r a n k f u r t / H . 1976, S.55 f f . 
Mendius,h.G., S c h u l t z - W i l d , R . , "Personalabbau und b e t r i e b -
l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g " , i n : L e v i a t h a n 4/1976. 
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Beschäftigungsgrad l i e f e r n i n dessen n i c h t d i e e i n z i g e n , 
wenn auch sehr bedeutsamen Impulse für b e t r i e b l i c h e A r b e i t s 
marktsegmentation. Daneben haben eher säkulare w i r t s c h a f t -
l i c h e E n t w i c k l u n g e n , wie räumliche Erweiterungen d e r Ab-
s a t z - und Faktormärkte, d i e Konzentrationsbewegungen i n 
uer W i r t s c h a f t und, t e i l s damit zusammenhängend, das Wachs-
tum der Größe von Unternehmens- und B e t r i e b s e i n h e i t e n j e -
w e i l s zu verstärkter z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s t e i l u n g 
und damit auch zu zunehmend b e t r i e b s - und unternehmensspe-
z i f i s c h e n A r t e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n geführt. Um d i e Ren-
tabilität b e t r i e b l i c h e r I n v e s t i t i o n e n i n s p e z i f i s c h e Qua-
l i f i k a t i o n e n zu s i c h e r n , waren entsprechende Maßnahmen 
zur Abschirmung des i n n e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t e s d.h. 
zu e i n e r S t a b i l i s i e r u n g d e r B e l e g s c h a f t e r f o r d e r l i c h . ' 1 ' ' 
Wie k o n k r e t d i e b e t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t e n Teilarbeitsmärk-
t e ausgeprägt s i n d und welchen T e i l d e r B e l e g s c h a f t e n s i e 
umfassen, i s t davon abhängig, auf welche Weise s i c h U n t e r -
nehmen den ex t e r n e n Bedingungen anpassen. Wie aus e i n e r 
Untersuchung über b e t r i e b l i c h e s V e r h a l t e n i n der R e z e s s i o n 
1974/75 h e r v o r g e h t , v a r i i e r e n T e i l m a r k t s t r u k t u r e n m i t dem 
Ausmaß d e r k o n j u n k t u r e l l e n Schwankung auf dem A r b e i t s m a r k t . 
V g l . L u t z , B . , Sengenberger,W., A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n ... 
a.a.O., S.72 f f . - I n den meisten anderen w e s t l i c h e n I n -
d u s t r i e s t a a t e n i s t der Prozeß der B i l d u n g b e t r i e b l i c h e r 
Teilmärkte im V e r g l e i c h zur B u n d e s r e p u b l i k s c h n e l l e r v o r -
a n g e s c h r i t t e n , u n t e r anderem v e r m u t l i c h d e s h a l b , w e i l 
das System e i n e r überbetrieblich g e r e g e l t e n B e r u f s a u s -
b i l d u n g besonders b e i den m i t t l e r e n Q u a l i f i k a t i o n e n we-
n i g e r e n t w i c k e l t i s t und d i e E t a b l i e r u n g b e t r i e b l i c h e r 
Märkte entsprechend weniger gehemmt h a t . 
V g l . L u t z , B . , " B i l d u n g s s y s t e m und Beschäftigungsstruktur 
i n Deutschland und F r a n k r e i c h " , i n : ISF ( H r s g . ) , B e t r i e b 
A r b e i t s m a r k t ... I , a.a.O., S. 83 f f . 
Mendius,H.G., Sengenberger,W., a.a.O., S.22. 
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I n r e l a t i v konjunkturunabhängigen, n a c h f r a g e s t a b i l e n 
Beschäftigungsbereichen, wie i n großen T e i l e n des öffent-
l i c h e n D i e n s t e s , im E n e r g i e s e k t o r , b e i K r e d i t i n s t i t u t e n 
und V e r s i c h e r u n g e n , b e i k a p i t a l i n t e n s i v e r P r o d u k t i o n 
und Branchen m i t s t e t i g e r P roduktnachfrage dominieren 
s t a r k g eschlossene Teilmärkte m i t s t a b i l e n , im G r e n z f a l l 
lebenslangen Arbeitsverhältnissen für d i e überwiegende 
M e h r z a h l , i n e i n i g e n B e r e i c h e n für p r a k t i s c h a l l e Beschäf-
t i g t e n . ( S c h a u b i l d 3, F a l l ( a ) ) . I n konjunkturanfälligen 
B e r e i c h e n , wie etwa i n der A u t o m o b i l i n d u s t r i e und im Bau-
s e k t o r , f i n d e t man neben den s t a b i l e n "Stammbelegschaften", 
d i e für s i c h e i n e n b e t r i e b s i n t e r n e n Markt b i l d e n , auch 
"Randbelegschaften", d i e j e nach A u f t r a g s l a g e vom Unter-
nehmen e i n - und a u s g e s t e l l t werden. Die Randbelegschaften 
können i n demselben B e t r i e b zusammen m i t der Stammbeleg-
s c h a f t oder i n Zweigwerken beschäftigt werden. Im l e t z t e r e n 
F a l l s p r i c h t man auch von "verlängerten Werkbänken" (Fäl-
l e (b) und (c) im Sc h a u b i l d ) . 
S c h a u b i l d 3: 
A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n b e i b e t r i e b l i c h e n T e i l m a r k t s t r u k -
t u r e n . 
K o n j u n k t u r -
unabhängige W i r t -
s c h a f t s b e r e i c h e 
Konjunkturabhängige 
W i r t s c h a f t s b e r e i c h e 
Primäres 
A r b e i t s m a r k t -
segment 
(b) (c) (d) 
s c h a f t 
B e t r i e b B 
- Haupt- H e r s t e l -




s c h a f t 





Z u l i e -




A r b e i t s m a r k t -
segment 
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D i e S p a l t u n g der Gesamtbelegschaft i n e i n e s t a b i l e Stamm-
b e l e g s c h a f t m i t größeren b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n e n und e i n e i n s t a b i l e Randbelegschaft, d i e nur g e r i n -
gen Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n genügen muß, gewährleistet 
Flexibilität zur Anpassung an den v a r i a b l e n P e r s o n a l b e -
d a r f unc genügt somit b e t r i e b l i c h e n Rentabilitätsinteres-
sen. E i n e w e i t e r e V a r i a n t e , d i e ein e n f e s t e n P e r s o n a l -
stamm zuläßt, i s t durch den F a l l (d) im S c h a u b i l d 3 d a r -
g e s t e l l t . I n diesem F a l l bewältigt das Unternehmen D kon-
j u n k t u r e l l e Schwankungen auf dem Absatzmarkt durch e i n e , 
der K o n j u n k t u r l a g e angepaßte P o l i t i k der Vergabe und Rück-
nahme von Produktionsaufträgen an bzw. von anderen Firmen. 
I n diesem F a l l e w i r d d i e Instabilität auf den Z u l i e f e r e r 
abgewälzt. 
S i e h t man d e r a r t i g e S t r a t e g i e n z ur Bewältigung konjunk-
t u r e l l i n d u z i e r t e r Instabilität n i c h t aus e i n z e l w i r t s c h a f t -
l i c h e r , sondern aus g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r P e r s p e k t i v e , so 
r e s u l t i e r t b e i A g g r e g a t i o n a l l e r E i n z e l w i r t s c h a f t e n aus 
den T e i l u n g e n i n Stamm- und Randbelegschaften und Her-
s t e l l e r n und Z u l i e f e r e r n neben e i n e r h o r i z o n t a l e n Seg-
mentierung i n betriebsinterne Teilmärkte mit jeweils Un-
ternehmens- oder b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Qualifikationen 
auch e i n e v e r t i k a l e A r b e i t s m a r k t s p a l t u n g : nämlich 
e i n "primäres" Arbeitsmarktsegment, das a l l e b e t r i e b s i n -
t e r n e n Teilmärkte einschließt und s i c h durch s t a b i l e Be-
schäftigung a u s z e i c h n e t , und e i n "sekundäres", s t a r k kon-
junkturabhängiges, i n s t a b i l e s Arbeitsmarktsegment, das 
a l l e Randbelegschaften un3 konjunkturanfälligen Z u l i e f e r e r -
b e t r i e b e b e i n h a l t e t . Die i n diesem sekundären Beschäfti-
gungsbereich a u f t r e t e n d e n Arbeitskräfte bewegen s i c h j e 
nach ' G e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r und b r a n c h e n s p e z i f i s c h e r Kon-
j u n k t u r l a g e zwischen v e r s c h i e d e n e n Branchen, Unternehmen 
und Regionen sowie zwischen Beschäftigung und E r w e r b s l o -
s i g k e i t und s i n d im V e r g l e i c h zu den Arbeitskräften des 
Primärsegments v e n i 7 e r geschützt. 
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So dürfte der größte T e i l des b e t r i e b l i c h e n Beschäftigungs-
umschlags, der für B e t r i e b e des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes 
nach e i n e r Umfrage des IAB 1972/73 jährlich auf rund 20% 
des j e w e i l i g e n Beschäftigtenbestandes e r r e c h n e t wurde, 
überwiegend Arbeitsplätze und Arbeitskräfte des sekundären 
A r b e i t s m a r k t s berühren. Von dem Gesamtvolumen des Umschlags 
führten 40% zu z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e m A r b e i t s p l a t z w e c h s e l . 
B e i den r e s t l i c h e n Zu- und Abgängen h a n d e l t e es s i c h vor 
a l l e m um E i n - und A u s t r i t t e i n s bzw. aus dem Bil d u n g s s y s t e m , 
um Zugänge vom bzw. Abgänge i n s Ausl a n d , um E i n t r i t t e i n 
oder Rückkehr aus der A r b e i t s l o s i g k e i t und um Aufnahme oder 
Aufgabe e i n e r Aushilfsbeschäftigung. ^ 
Die V e r b r e i t u n g des b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t t y p u s äußert 
s i c h n i c h t nur i n der Immobilität e i n e s großen T e i l s der 
Arbeitskräfte. W e i t e r e I n d i z i e n dafür s i n d das v e r b r e i t e t e 
I n t e r e s s e der Unternehmen an der Arbeitskräftehortung i n 
Phasen rückläufigen P e r s o n a l b e d a r f s und d i e E n t w i c k l u n g 
der i n d u s t r i e l l e n Beziehungen. So i s t p r a k t i s c h i n ganz 
Westeuropa e i n e V e r l a g e r u n g des Schwerpunkts der i n d u s t r i e l -
l e n Beziehungen von der Ebene des W i r t s c h a f t s z w e i g s auf d i e 
Ebene des Unternehmens oder B e t r i e b s zu beobachten. Dafür 
g i b t es e i n e Reihe von Anzeichen, d a r u n t e r d i e Bemühungen 
d e r Gewerkschaften, i h r e Präsenz i n n e r h a l b der Unternehmen 
stärker zu v e r a n k e r n , d i e I n t e n s i v i e r u n g von K o l l e k t i v v e r -
handlungen i n B e t r i e b und Unternehmen und daraus r e s u l t i e -
rende Vereinbarungen und schließlich d i e spontanen A r b e i t s -
n i e d e r l e g u n g e n im B e t r i e b . A l l d i e s e Symptome verweisen auf 
bestehende Lücken zwischen dem Rechtssystem, das s i c h noch 
r e l a t i v s t a r k an dem Typus z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
markts o r i e n t i e r t und dem tatsächlichen Locus von Machtaus-
übung und A l l o k a t i o n s e n t s c h e i d u n g e n , der heute eher auf der 
2) 
Unternehmens- oder B e t r i e b s e b e n e l i e g t . 
^ ' v g l . Kühl,J., " B e r e i t s t e l l u n g und Besetzung von A r b e i t s -
plätzen" , i n : I A B - M i t t e i l u n g e n 4/1976, S.414. 
V g l . S c h r e g l e , J . , Die Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeziehungen 
i n Westeuropa, G e w e r k s c h a f t l i c h e Monatshefte S/1974. 
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4, A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n und Beschäftigungsgrad 
S t a r k s e g m e n t i e r t e b e t r i e b l i c h e Teilarbeitsmärkte m i t 
einem entsprechend hohen Niveau f i x e r P e r s o n a l k o s t e n füh-
re n zu e i n e r hohen Kost e n b e l a s t u n g v o r a l l e m b e i r a s c h e r 
q u a n t i t a t i v e r Anpassung des Arbeitsvolumens an B e d a r f s -
schwankungen. 
Dies g i l t i n sbesondere für Anpassungen über den ex t e r n e n 
A r b e i t s m a r k t . V.'enn d i e R e k r u t i e r u n g und E i n a r b e i t u n g von 
Arbeitskräften größere Aufwendungen v e r l a n g e n und d i e 
Entl a s s u n g e n m i t k o s t s p i e l i g e n R i s i k e n verbunden s i n d , 
e n t s t e h e n entsprechend hohe Grenzkosten für d i e Schaffung 
zusätzlicher Produktionskapazität ebenso wie für deren Ab-
bau. Zwar kann i n einem T e i l der W i r t s c h a f t b e i erhöhtem 
P e r s o n a l b e d a r f d i e Zah l der Randarbeitsplätze ausgedehnt 
und m i t r e l a t i v b i l l i g e n Arbeitskräften b e s e t z t werden; 
a l l e r d i n g s stößt d i e s e " b i l l i g e " Expansion s c h n e l l an e i n e 
Grenze, daß für e i n e weitergehende Anhebung des Produkt-
p o t e n t i a l s e i n zur Einsatzfähigkeit von Randarbeitskräften 
komplementärer Ausbau von Fachkräften im primären A r b e i t s -
marktsegment notwendig w i r d . Die Grenzkosten d e r Beschäf-
t i g u n g d i e s e r Fachkräfte l i e g e n jedoch w e s e n t l i c h höher. 
Zudem können wegen der hohen B e t r i e b s b i n d u n g d e r A r b e i t s -
kräfte des primären Arbeitssegmentes zusätzliche A r b e i t s -
kräfte nur noch durch überdurchschnittlich hohe Lohnange-
bote m o b i l i s i e r t werden, d i e i h r e r s e i t s d i e Gefahr h e r a u f -
beschwören, daß das g e s a m t b e t r i e b l i c h e Lohngefüge i n s 
Rutschen gerät. 
Anpassungen des e f f e k t i v e n A r b e i t s v o l u m e n s über den be-
t r i e b s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t , etwa durch Q u a l i f i z i e r u n g der 
B e l e g s c h a f t , M e h r a r b e i t , K u r z a r b e i t und Maßnahmen zur E r -
höhung der Arbeitsproduktivität, s i n d zwar auch kostenauf-
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wendig, jedoch i n w e i t geringerem Maße a l s der ra s c h e 
Auf- und Abbau der B e l e g s c h a f t . B e i hohen Wiederbeschaffungs-
k o s t e n f a l l e n Zuschläge für Überstunden und S o n d e r s c h i c h -
t e n kaum i n s Gewicht. Für andere Maßnahmen i n t e r n e r Anpas-
sung, so etwa für K u r z a r b e i t , werden d i e Kosten i n der 
Regel von d e r A r b e i t s v e r w a l t u n g übernommen. 
Die im V e r g l e i c h zu i n t e r n e n Anpassungsmaßnahmen r e l a t i v 
k o s t s p i e l i g e Beanspruchung des externen A r b e i t s m a r k t s 
durch E i n - und A u s s t e l l u n g von Arbeitskräften z e i g t v e r -
schiedene, voneinander n i c h t unabhängige Wirkungen auf den 
Grad d e r Beschäftigung. 
a) "Stoßdämpfer"- und " L a g " - E f f e k t e 
D i e Anpassung der Z a h l der Arbeitskräfte an konjun k t u r b e -
d i n g t e Personalbedarfsschwankungen w i r d durch b e t r i e b s -
z e n t r i e r t e Segmentation sowohl gedämpft a l s auch z e i t l i c h 
verzögert. Stammpersonal m i t r e l a t i v hohen Kosten d e r Wie-
derbe s c h a f f u n g w i r d e r s t dann und i n s o w e i t abgebaut, wenn 
auf längere S i c h t m i t geringem Bedarf gerechnet w i r d . Um-
gekehr t werden N e u e i n s t e l l u n g e n e r s t dann vorgenommen, 
wenn s i c h m i t e i n i g e r S i c h e r h e i t e i n anhal t e n d e r Zuwachs 
im P e r s o n a l b e d a r f vorabsehen läßt. A n g e s i c h t s der U n s i c h e r -
h e i t über d i e zukünftige E n t w i c k l u n g auf den Absatzmärkten 
bevorzugen d i e Unternehmen M e h r a r b e i t s z e i t und a r b e i t s -
sparende R a t i o n a l i s i e r u n g zur Ausweitung der P r o d u k t i o n s -
kapazität. 
Dämpfungs- und Verzögerungseffekte der A r b e i t s m a r k t r i g i d i -
täten z e i g e n s i c h d e u t l i c h im V e r l a u f der jüngsten Rezes-
s i o n . T r o t z s t a r k rückläufigem P e r s o n a l b e d a r f s , der i n 
e i n i g e n Branchen b e r e i t s gegen Jahresende 1973 e i n s e t z t e , 
wurden von den Unternehmen zunächst nur T e i l e der Randbe-
l e g s c h a f t e n abgebaut, d i e Stammbelegschaften aufgrund d e r 
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Wiederbeschaffungskosten des i n ihnen gebundenen b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e n Arbeitsvermögens hingegen n i c h t a n g e t a s t e t . 
Die Hortung von Arbeitskräften, d i e man zunächst b e h a l t e n 
w o l l t e , drückte s i c h i n e i n e r außerordentlich n i e d r i g e n 
Zuwachsrate der Stundenproduktivität und noch d e u t l i c h e r 
im Rückgang d e r Erwerbstätigenproduktivität im J a h r e 19 75 
aus.1» 
E r s t a l s d i e R e z e s s i o n - n i c h t z u l e t z t wegen d e r Zurück-
h a l t u n g der s t a a t l i c h e n W i r t s c h a f t s p o l i t i k b e i n a c h f r a g e -
s t i m u l i e r e n d e n Maßnahmen - andauerte und s i c h verschärfte, 
wurde auch das Stammpersonal r e d u z i e r t , nachdem man das 
A b b a u p o t e n t i a l über andere "weichere" Maßnahmen ausgeschöpft 
h a t t e . 
Beim Wiederaufschwung, i n d i z i e r t durch s t e i g e n d e A u f t r a g s -
eingänge und Umsatzentwicklung, s e t z t e der P e r s o n a l a u f b a u 
nur zögernd und mäßig e i n , s e l b s t d o r t , wo d i e A u f t r a g s l a g e 
r e c h t günstig s c h i e n und d i e K u r z a r b e i t abgebaut war. E n t -
sprechend g i n g d i e A r b e i t s l o s e n z a h l n i c h t auf das früher 
übliche Niveau zurück, sondern p e n d e l t e s i c h auf einem P l a -
t e a u e i n , das etwa d r e i m a l so hoch l i e g t wie v o r der K r i s e . 
Das I n t e r e s s e zur v o l l e n Ausschöpfung des Anpassungspoten-
t i a l s des b e t r i e b s i n t e r n e n A r b e i t s m a r k t s a n s t e l l e der Bean-
spruchung des überbetrieblichen b e s t e h t a l l e r d i n g s n i c h t 
2) 
e r s t s e i t der jüngsten K r i s e . I n der jüngsten R e z e s s i o n 
1 ' v g l . Autorengemeinschaft, "Der A r b e i t s m a r k t der Bundesre-
p u b l i k Deutschland 1975/76 (insgesamt und r e g i o n a l ) und 
d i e Auswirkungen beschäftigungspolitischer Maßnahmen", i n : 
I A B - M i t t e i l u n g e n 1/1976, S.45. 
I n e i n e r 1972/73 durchgeführten B e t r i e b s e r h e b u n g des IAB 
wurde e r m i t t e l t , daß d r e i V i e r t e l der B e t r i e b e im V e r a r -
b e i t e n d e n Gewerbe, d i e un b e s e t z t e S t e l l e n für e i n e n Mo-
nat oder länger n i c h t besetzen konnten, d i e P r o d u k t i o n s -
anforderungen m i t dem vorhandenen A r b e i t s v o l u m e n ohne w e i -
t e r e s bewältigten, was für d i e Elastizität des internen 
A r b e i t s m a r k t s s p r i c h t . V g l . Kühl,J., B e r e i t s t e l l u n g und Be-
setzung a.a.O., S.430 f f . 
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haben s i c h jedoch i n d e r BRD - im Gegensatz zu anderen 
I n d u s t r i e s t a a t e n - d i e S t r u k t u r p r o b l e m e e r s t m a l s d e u t l i c h 
i n Form von beträchtlich g e s t i e g e n e r E r w e r b s l o s i g k e i t 
k o n t u r i e r t . A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n , sowohl h o r i z o n t a l e , 
d i e s i c h durch s t e i g e n d e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e A r b e i t s p l a t z -
anforderungen ausdrückt, a l s auch v e r t i k a l e , i n d i z i e r t 
durch P o l a r i s i e r u n g der Arbeitsplätze i n s o l c h e m i t r e l a -
t i v hohen und s o l c h e m i t n i e d r i g e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
rungen, hat s i c h i n den l e t z t e n zehn b i s fünfzehn Ja h r e n 
s t e t i g e n t w i c k e l t , wenn auch ungleichmäßig i n den e i n z e l -
nen Branchen der W i r t s c h a f t . So gab es auch schon v o r der 
jüngsten K r i s e e i n ver m i n d e r t e s I n t e r e s s e der Unternehmen 
an der k u r z f r i s t i g e n v o l l e n Anpassung der Beschäftigten 
b e i V a r i a t i o n e n des Absat z e s oder der P r o d u k t i o n . 
Bestätigt w i r d d i e s e These durch d i e E r g e b n i s s e e i n e r empi-
r i s c h e n A n a l y s e über k u r z f r i s t i g e Beschäftigungsfunktionen, 
b e i der e r m i t t e l t wurde, daß das Ausmaß, i n dem der A r -
b e i t s e i n s a t z (gemessen i n A r b e i t s s t u n d e n ) k u r z f r i s t i g e n 
Schwankungen der P r o d u k t i o n f o l g t und das Tempo, i n dem 
d i e tatsächliche Beschäftigtenzahl der gewünschten ange-
paßt w i r d , zwar i n e i n z e l n e n S e k t o r e n d e r I n d u s t r i e u n t e r -
s c h i e d l i c h groß i s t , p r a k t i s c h aber i n a l l e n r e d u z i e r t 
i s t . 1 ' 
Das Ausmaß der L a g - E f f e k t e k o r r e l i e r t m i t dem Grad d e r Aus-
prägung b e t r i e b l i c h e r Teilmärkte i n e i n e r Branche. So s i n d 
d i e Verzögerungswirkungen i n d e r chemischen, der e i s e n -
schaffenden und N E - M e t a l l i n d u s t r i e um e i n Mehrfaches grö-
ßer a l s im Maschinenbau und i n der E l e k t r o - und B e k l e i -
d u n g s i n d u s t r i e . 
1 ' v g l . S p i t z n a g e l , E . , " K u r z f r i s t i g e Beschäftigungsfunktio-
nen - E m p i r i s c h e E r g e b n i s s e " , i n : I A B - M i t t e i l u n g e n 1/1977; 
Abels,H., Klemmer,P., Schäfer,H., Teis,W., Konjunktur und 
A r b e i t s m a r k t , S c h r i f t e n r e i h e der Kommission für w i r t s c h a f t -
l i c h e n und s o z i a l e n Wandel, Bd.45, Göttingen 1975, S.76ff. 
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Darüber hin a u s erwiesen d i e Schätzungen, daß der A r b e i t s -
kräfteeinsatz im Zeitraum von 1960 b i s 1967 der P r o d u k t i o n s -
e n t w i c k l u n g w e i t stärker angepaßt wurde a l s i n den Jahren 
1968 b i s 1975, was mit der These der V e r t i e f u n g von A r -
be i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n i n den l e t z t e n zehn J a h r e n v e r e i n -
bar i s t . 1 ' 
Daß das P e r s o n a l f i x k o s t e n n i v e a u auch s u b j e k t i v im Unter-
nehmenskalkül e i n e bedeutende, wenn n i c h t z e n t r a l e R o l l e 
für d i e Neigung der Beschäftiger, b e i s c h l e c h t e r A u f t r a g s -
l a g e Arbeitskräfte zu h o r t e n , s p i e l t , u n t e r s t r e i c h t e i n e 
B e t r i e b s b e f r a g u n g i n der V e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e und im 
Baugewerbe, wonach v o r r a n g i g a l s Gründe für das Du r c h h a l -
t e n von Beschäftigten Zeitaufwand und Kosten der Wieder-
b e s c h a f f u n g der Arbeitskräfte und d i e Zeitspanne und d i e 
2) 
Kosten der E i n a r b e i t u n g genannt wurden. 
b) Verminderte Wirksamkeit der k e y n s i a n i s c h e n G l o b a l -
steuerung 
J e höher d i e Sch w e l l e f i x e r Beschäftigungskosten im Ge-
s a m t a r b e i t s m a r k t , d e s t o eher ents t e h e n d u r c h V a r i a t i o n e n 
im Volumen d e r P r o d u k t i o n oder D i e n s t l e i s t u n g e n Kosten-
impulse, d i e , wenn s i e auf d i e P r e i s g e s t a l t u n g Einfluß 
nehmen, zu inflationären Impulsen werden. D i e s hat zumin-
d e s t m i t t e l b a r Auswirkungen für d i e w i r t s c h a f t l i c h e G l o -
b a l s t e u e r u n g über monetäre und f i s k a l i s c h e Maßnahmen. 
Unter der Bedingung ausgeprägter b e t r i e b s z e n t r i e r t e r Seg-
mentation im A r b e i t s m a r k t i s t es w a h r s c h e i n l i c h , daß 
s e l b s t b e i g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r U n t e r a u s l a s t u n g mensch-
l i c h e r A r b e i t s k r a f t r e s s o u r c e n g l o b a l i n d u z i e r t e zusätz-
l i c h e K a u f k r a f t eher zu größeren Preiserhöhungen und Lohn-
zuwächsen (vor a l l e m für d i e Beschäftigten des primären 
1 ) V g l . S p i t z n a g e l , E . , a.a.O., S.166 f f . 
2) 
V g l . Nerb,G., Reyher,L., S p i t z n a g e l , E . , " S t r u k t u r , Entwick-
l u n g und Bestimmungsgrößen der Beschäftigung i n I n d u s t r i e 
und B a u w i r t s c h a f t auf m i t t l e r e S i c h t " , i n : I A B - M i t t e i l u n g e n 
1/1977, S.182. 
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Arbeitsmarktsegments) führt, bevor s i e e i n e spürbare 
Erhöhung des Beschäftigungsstandes b e w i r k t . I n anderen 
Worten, der Einkommenseffekt eines Nachfrageschubs 
überwiegt den Beschäftigungseffekt, und zwar um so mehr, 
j e höher d e r Segmentationsgrad des A r b e i t s m a r k t s i s t . 1 ' 
Aus diesem Zusammenhang ließe s i c h zumindest t e i l w e i s e 
erklären, warum i n den vergangenen J a h r e n d i e k e y n s i a n i -
sche P o l i t i k d er G l o b a l s t e u e r u n g zusehends unwirksam 
wurde bzw. im V e r g l e i c h zu der früher o f f e n s i v e n Anwen-
dung noch während der R e z e s s i o n 1967/68 heute m i t w e i t 
größerer Zurückhaltung p r a k t i z i e r t w i r d . Damals l a g das 
F i x k o s t e n n i v e a u b e i der Beschäftigung noch e r h e b l i c h n i e d -
r i g e r , d i e Homogenität und d i e Mobilität von Arbeitskräf-
te n w e i t a u s höher und d i e damals e i n g e l e i t e t e n S t e u e r e r -
l e i c h t e r u n g e n und investitionsfördernden Maßnahmen s c h l u -
gen r a s c h auf den Beschäftigungsgrad durch, ohne nennens-
werte inflationäre Impulse auszulösen. M i t t l e r w e i l e i s t 
jedoch m i t der f o r t s c h r e i t e n d e n Segmentation im A r b e i t s -
markt d i e Dominanz des I n f l a t i o n s e f f e k t e s von Maßnahmen 
der Nachfragebelebung e r h e b l i c h gewachsen. Dies bedeutet, 
daß d i e Gewinnaussichten sehr hoch s e i n müssen, ehe d i e 
Unternehmen i h r P r o d u k t i o n s - und A b s a t z p o t e n t i a l über teure S t e i g e r u n g e n der ex t e r n e n Faktoreinsätze vergrößern und 
daß m i t h i n auch w e s e n t l i c h stärkere g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e 
E x p a n s i o n s i m p u l s e e r f o r d e r l i c h s i n d , um d i e Unternehmen 
zur Ausweitung i h r e s Beschäftigtenbestandes zu v e r a n l a s s e n 
S e i t geraumer Z e i t w i r d i n der Bun d e s r e p u b l i k m i t dem H i n -
weis auf e i n e drohende n e u e r l i c h e Entfachung von I n f l a -
tionsschüben das k e y n s i a n i s c h e Instrumentarium nur zögernd 
1 ' v g l . Rehn,G.,"Manpower P o l i c y i n the F i g h t a g a i n s t S t a g -
f l a t i o n " , i n : Schmid ,G., Freiburghaus,D. ( H r s g . ) , Semi-
n a r p a p i e r e zur Konferenz über a k t i v e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k 
i n ausgewählten Ländern, B e r l i n 1975. 
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und i n sehr mäßiger Dosierung e i n g e s e t z t . Entsprechend 
w i r d das w i r t s c h a f t l i c h e Wachstum gehemmt und d i e Unterbe-
schäftigung p e r p e t u i e r t . M i t dem U n t e r s t e u e r n des Kurses 
w i r d d i e Erwartung verbunden, daß schließlich d i e S e l b s t -
heilungskräfte der W i r t s c h a f t d i e Oberhand bekommen und 
d i e Verzerrungen der natürlichen P r e i s r e l a t i o n e n abge-
baut werden. 
Unterbeschäftigung, s e l b s t dann, wenn s i e länger anhält, 
führt i n d e s s e n n i c h t r a s c h und a u t o m a t i s c h , wie v i e l f a c h 
angenommen w i r d , zur Abschwächung der Segmentationsten-
denzen im A r b e i t s m a r k t , sondern, im G e g e n t e i l , eher noch 
e i n e z e i t l a n g zu deren Verstärkung und S t a b i l i s i e r u n g , 
da s i e b e i den Beschäftigten des primären A r b e i t s m a r k t e s 
das Bewußtsein d e r Beschäftigungsrisiken schärft und en t -
sprechende Forderungen nach weitgehender A r b e i t s p l a t z -
s i c h e r h e i t h e r v o r r u f t . Der Z i r k e l schließt s i c h damit, 
daß d i e A r b e i t g e b e r höhere P e r s o n a l f i x k o s t e n erwarten und 
b e i E i n s t e l l u n g e n noch zurückhaltender a g i e r e n . Wird d i e -
s e r D e p r e s s i o n s z i r k e l n i c h t irgendwann gebrochen, b e s t e h t 
d i e Gefahr, daß n i c h t a l l e i n d i e k o n j u n k t u r e l l e n Aus-
schläge s i c h verschärfen, sondern durch d i e v e r r i n g e r t e 
Elastizität der Anpassung an Konjunkturbewegungen der Be-
schäftigungsgrad s t e t i g a b s i n k t , g l e i c h s a m e i n e Unterbe-
schäftigungs-Segmentationsspirale e i n g e l e i t e t w i r d . 
c) Beschäftigungsmindernde A l l o k a t i o n s e f f e k t e 
Aber s e l b s t e i n o f f e n s i v e r e r E i n s a t z s t a a t l i c h e r M i t t e l 
z u r Ausweitung der I n v e s t i t i o n e n hätte v e r m u t l i c h n i c h t 
ohne w e i t e r e s zur Vollbeschäftigung zurückgeführt. Denn 
e i n e w e i t e r e t i e f g r e i f e n d e F o l g e des segmentierten 
A r b e i t s m a r k t s i s t e i n erhöhter A n r e i z z ur S u b s t i t u t i o n 
von A r b e i t durch K a p i t a l . Ob d i e Investitionstätigkeit 
der Unternehmen per Saldo (über d i e Schaffung von mehr 
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P r o d u k t i o n s m i t t e l n ) i n mehr oder (über d i e S t e i g e r u n g 
der Arbeitsproduktivität) i n weniger Arbeitsplätzen r e -
s u l t i e r t , hängt w e s e n t l i c h von der R e l a t i o n der Kosten 
von A r b e i t und K a p i t a l ab. S t e i g e n d i e A r b e i t s k o s t e n 
s c h n e l l e r a l s d i e Kosten des K a p i t a l e i n s a t z e s , so s t e l l t 
s i c h b e i Unternehmen e i n e Neigung zur Erhöhung des pro 
Beschäftigten e i n g e s e t z t e n K a p i t a l s e i n . 
Nach Au f f a s s u n g e i n e r Expertengruppe der EG-Kommission 
s i n d i n den l e t z t e n Jahren im mehrjährigen D u r c h s c h n i t t 
i n den Mitgliedsländern d i e r e a l e n A r b e i t s k o s t e n pro 
P r o d u k t e i n h e i t g l e i c h g e b l i e b e n oder l e i c h t g e s t i e g e n , 
während d i e r e a l e n K a p i t a l k o s t e n eher sinkende Tendenz 
a u f w e i s e n . 1 ' Die Gründe für d i e s e Verschiebung s i e h t d i e 
Gruppe p a r t i e l l i n d e r Wirkung von S k a l e n e f f e k t e n d e r Pro-
d u k t i o n und von P r e i s s t e i g e r u n g e n , zum T e i l auch i n stär-
keren öffentlichen I n t e r v e n t i o n e n zu Gunsten der K a p i t a l -
k o s t e n . Während Zinszuschüsse, S t e u e r e r l e i c h t e r u n g e n für 
Abschreibungen und ve r s c h i e d e n e Formen von I n v e s t i t i o n s -
h i l f e n K a p i t a l " v e r b i l l i g t " haben, s i n d d i e Kosten des Fak-
t o r s A r b e i t u n t e r anderem durch d i e Benutzung der Löhne 
a l s Berechnungs- und Erhebungsbasis für S o z i a l v e r s i c h e r u n g s -
beiträge und andere T r a n s f e r z a h l u n g e n eher angehoben worden. 
Zu d e r Verschiebung d e r K o s t e n r e l a t i o n , d i e t e n d e n z i e l l zu 
e i n e r "Überkapitalisierung" führt, dürfte n i c h t so sehr 
das i n diesem Zusammenhang o f t z i t i e r t e a l l g e m e i n e N i v e a u 
der Reallöhne, sondern w e s e n t l i c h d i e m i t der A r b e i t s m a r k t -
s p a l t u n g gewachsenen F i x k o s t e n von A r b e i t s k r a f t b e i g e t r a -
gen haben. F i x k o s t e n machen s i c h j a für den I n v e s t o r i n 
Form hoher Grenzkosten für d i e E r w e i t e r u n g d e r B e l e g s c h a f t 
dann besonders bemerkbar, wenn eine Entscheidung über d i e 
Expansion der P r o d u k t i o n a n s t e h t . I n d i e s e r S i t u a t i o n kön-
nen d i e I n v e s t o r e n eher g e n e i g t s e i n , den P e r s o n a l s t a n d auf 
V g l . Beschäftigungsperspektiven i n der Gemeinschaft b i s 19 
a.a.O., S.51. 
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n i e d r i g e m Niveau zu s t a b i l i s i e r e n und P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n -
gen über R a t i o n a l i s i e r u n g s i n v e s t i t i o n e n zu e r z i e l e n . B e i -
s p i e l s w e i s e w i r d heute von Unternehmen der Au t o m o b i l i n d u -
s t r i e d i e P e r s o n a l a u f s t o c k u n g i n den Jahren u n m i t t e l b a r vor 
der A b s a t z k r i s e 1974/75 a l s " F e h l i n v e s t i t i o n " b e t r a c h t e t , 
nachdem man im V e r l a u f d i e s e r K r i s e u n t e r e r h e b l i c h e n Kosten 
P e r s o n a l abbauen mußte. Nach d i e s e r K r i s e wurde dann auch 
d i e r a s c h ansteigende Produktnachfrage zunächst n i c h t oder 
nur geringfügig über zusätzliche Arbeitskräfte, sondern über 
wiegend über M e h r a r b e i t s z e i t und R a t i o n a l i s i e r u n g e n bewäl-
t i g t , so daß e i n ähnlich hoher oder noch höherer Produktionsausstoß m i t rund zehn Prozent weniger Beschäftigten e r z i e l t 
wurde. 
E i n besonderer Aspekt v e r f e s t i g t e r b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s -
märkte, der s i c h nur unvollkommen durch d i e F i x k o s t e n 
ausdrücken läßt, i s t d i e F r i s t i g k e i t im E i n s a t z von A r -
b e i t s k r a f t . J e f e s t e r d i e Arbeitskräfte an ein e n B e t r i e b 
oder das Unternehmen gebunden s i n d , d e s t o mehr w i r d d i e 
B e w e g l i c h k e i t des Unternehmens b e i q u a n t i t a t i v e n P e r s o -
n a l d i s p o s i t i o n e n eingeschränkt. Im E x t r e m f a l l muß e i n Be-
schäftiger damit rechnen, e i n e n e i n m a l e i n g e s t e l l t e n A r -
beitnehmer für den Rest s e i n e s gesamten A r b e i t s l e b e n s be-
schäftigen zu müssen, während d i e P r o d u k t i o n s a n l a g e n i n 
kürzeren Z e i t i n t e r v a l l e n ausgetauscht bzw. e r n e u e r t werden. 
D i e s führt zwangsläufig zu e i n e r r e l a t i v e n P r i o r i s i e r u n g 
von Anpassung durch t e c h n i s c h e Veränderungen.1' 
Hohe Grade der A u s s t a t t u n g e i n e s Unternehmens m i t f i x e m 
Humankapital und fix e m S a c h k a p i t a l s c h e i n e n s i c h g e g e n s e i -
t i g zu bedingen und hochzuschaukeln. Die Rentabilität be-
t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e hängt von der r e l a t i -
ven D a u e r h a f t i g k e i t der Nutzung d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n ab. 
•*"' D i e s e E n t w i c k l u n g s t e h t im Gegensatz zur Annahme der 
herkömmlichen A r b e i t s m a r k t t h e o r i e , d i e S a c h k a p i t a l a l s 
k u r z f r i s t i g u n e l a s t i s c h und den F a k t o r A r b e i t a l s k u r z -
f r i s t i g e l a s t i s c h e Potenz s i e h t . 
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Umgekehrt e r f o r d e r t d i e Rentabilität k a p i t a l i n t e n s i v e r 
P r o d u k t i o n den k o n t i n u i e r l i c h e n E i n s a t z e i n e r für d i e 
Technologie s p e z i f i s c h q u a l i f i z i e r t e n B e l e g s c h a f t . 
Hohe F i x k o s t e n i n der b e t r i e b l i c h e n Sach- und Humankapitalausstattung wir k e n auch gegen d i e Beanspruchung e x t e r n e r 
Faktormärkte zur Bewältigung von Anp a s s u n g s l e i s t u n g e n und 
begünstigen d i e " I n t e r n a l i s i e r u n g " von Anpassung, d.h. 
d i e v o l l e Ausschöpfung und E r w e i t e r u n g der Anpassungspo-
t e n t i a l e der i n t e r n e n Faktormärkte.1' 
So i s t d e r z e i t - n i c h t z u l e t z t unter dem E i n d r u c k der 
jüngsten Re z e s s i o n - d i e Neigung von Unternehmen unver-
kennbar, den V e r l u s t an Elastizität b e i den e x t e r n e n Fak-
tormärkten durch größere B e w e g l i c h k e i t nach innen auszu-
g l e i c h e n ; und zwar durch einen beweglichen Produktionsapparat, der m i t H i l f e e i n e s f e s t e n Stammes anpassungsfähiger 
Arbeitskräfte e i n e r a s c h e Implementierung t e c h n i s c h e r 
und o r g a n i s a t o r i s c h e r Innovationen zuläßt. Einsparungen 
von P e r s o n a l i n f o l g e von R a t i o n a l i s i e r u n g der P r o d u k t i o n 
w i r d soweit wie möglich über natürliche A t t r i t i o n der Be-
l e g s c h a f t a b g e w i c k e l t . Personalausweitungen werden w e i t -
gehend vermieden.^' 
' V g l . Mendius, Sengenberger, a.a.O., S. 32 f f ; L u t z , B . , 
"Sieben magere J a h r e - oder: I s t d i e Unterbeschäftigung 
u n v e r m e i d l i c h ? " Veröffentlichung i n V o r b e r e i t u n g i n : 
Gewerkschaften i n d e r Bundesrepublik - Reform aus S o l i -
darität, F e s t s c h r i f t zum 60. G e b u r t s t a g von Heinz 0. 
V e t t e r , Bund-Verlag, Köln 1977. 
'Die i n t e r n e B e w e g l i c h k e i t e r l a u b t e i n e r Reihe von Un-
ternehmen, j e nach A u f t r a g s l a g e Produktionsverträge 
m i t anderen ( Z u l i e f e r e r - ) Unternehmen abzuschließen 
und zurückzunehmen. Die 1974 r a s c h s t e i g e n e Z a h l von 
I n s o l v e n z e n dürfte n i c h t z u l e t z t auf d i e k u r z f r i s t i g e 
S t o r n i e r u n g von Werkverträgen zurückzuführen s e i n : V g l . 
Jordan,R., Küchle,H., "Strukturveränderungen i n der Krise 1974/75", i n : W S I - M i t t e i l u n g e n 12/1975, S.655 f f . 
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5. A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n unä Struktur der 
Unterbeschäftigung 
a) V e r t e i l u n g der A r b e i t s l o s i g k e i t b e i f a c h z e n t r i e r t e r 
und b e t r i e b s z e n t r i e r t e r Segmentation 
Nach der von d e r Autorengemeinschaft des IAB gewählten 
D e f i n i t i o n l i e g t " s t r u k t u r e l l e " A r b e i t s l o s i g k e i t dann 
v o r , wenn das P r o f i l des Arbeitskräfteangebots, e n t s p r e -
chend dem B e r u f , dem Wohnort, dem G e s c h l e c h t , der Q u a l i -
f i k a t i o n u s f . von dem entsprechenden P r o f i l der A r b e i t s -
kräftenachfrage abweicht und d i e P r o f i l d i s k r e p a n z e n t r o t z 
gegebener Nachfrage nach Arbeitskräften und üblicher 
A n p a s s u n g s h i l f e n n i c h t überwunden werden können. Außer 
den b e r e i t s i n der E i n l e i t u n g s k i z z i e r t e n Problemen, d i e 
s i c h b e i d i e s e r D e f i n i t i o n s t e l l e n , werden zwei w e i t e r e 
Fragen aufgeworfen. 
Die e r s t e Frage i s t , welche Merkmale im h i s t o r i s c h - k o n -
k r e t e n F a l l z u r I d e n t i f i z i e r u n g und E r m i t t l u n g der Grö-
ßenordnung der i n einem g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n A r b e i t s -
markt vorhandenen s t r u k t u r e l l e n Arbeitslosigkeit jeweils 
r e l e v a n t und welche i r r e l e v a n t s i n d . D i e s e Frage wird 
i n dem B e i t r a g des IAB nur e m p i r i s c h , nämlich über die 
A n a l y s e der K o n z e n t r a t i o n von r e g i s t r i e r t e r Arbeitslosig-
k e i t i n B e r u f e n und Regionen b e a n t w o r t e t . T h e o r e t i s c h e 
A n h a l t s p u n k t e für d i e s e Wahl l i e f e r t d er B e i t r a g s e l b s t 
n i c h t . 
Um den h i s t o r i s c h e n S t e l l e n w e r t e i n e r bestimmten S t r u k -
t u r d i m e n s i o n von Angebot und Nachfrage a p r i o r i b e s t i m -
men zu können, i s t e i n t h e o r e t i s c h e r A r b e i t s m a r k t a n s a t z 
e r f o r d e r l i c h , der zu dem s o z i a l s t a t i s t i s c h e n S t r u k t u r b e -
V g l . Autorengemeinschaft, "Zum Problem der s t r u k t u r e l -
l e n A r b e i t s l o s i g k e i t " , a.a.O., S.71. 
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g r i f f , wie e r von der Autorengemeinschaft verwendet 
w i r d , i n einem m e t a t h e o r e t i s c h e n Verhältnis s t e h t . Das 
heißt, er muß angeben können, über welche Merkmalsaus-
prägungen s t r u k t u r e l l e U n g l e i c h h e i t e n am ehesten erfaßt 
werden können. 
Das w e i t e r e Problem, das s i c h b e i der gewählter. D e f i n i -
t i o n s t r u k t u r e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t s t e l l t , i s t oben be-
r e i t s angedeutet worden. Es berührt d i e Frage, wie An-
gebot und Nachfragegrößen umfassend e r m i t t e l t werden kön 
nen. Ob s i c h etwa d i e Nachfrage angemessen durch d i e 
Za h l und Merkmalsausprägungen der gemeldeten o f f e n e n 
S t e l l e n adäquat ausdrücken läßt oder i n w i e w e i t d i e r e -
g i s t r i e r t e n A r b e i t s l o s e n a l s e i n brauchbarer Maßstab 
des unterbeschäftigten Angebots genommen wer&en können. 
Kann e i n Beschäftiger es n i c h t a l l e i n deshalb u n t e r l a s -
sen, e i n A r b e i t s p l a t z a n g e b o t zu machen, w e i l er d i e Be-
s c h a f f u n g s - und Q u a l i f i z i e r u n g s k o s t e n für e i n z u s t e l l e n -
de Arbeitskräfte für zu hoch e r a c h t e t ? Auch für d i e Be-
antwortung d i e s e r Fragen i s t e i n t h e o r e t i s c h e r "Strukturansatz" des A r b e i t s m a r k t s zwingend e r f o r d e r l i c h . 
Wenden w i r uns zunächst den Problemen der r e l e v a n t e n 
Strukturmerkmale von Angebot und Nachfrage z ur B e s t i m -
mung von s t r u k t u r e l l e r A r b e i t s l o s i g k e i t zu. H i e r z u l i e -
f e r n d i e S t r u k t u r t y p e n der f a c h l i c h e n und des b e t r i e b l i -
chen A r b e i t s m a r k t s e i n e n A n s a t z . Geht man vom f a c h l i c h e n 
Markttypus a l s dem i n einem Gesamtarbeitsmarkt r e l e v a n -
t e n S t r u k t u r t y p u s aus, so können s i c h s t r u k t u r e l l e Un-
g l e i c h h e i t e n b e i entsprechend hohem Segmentationsgrad 
i n zwei Dimensionen äußern: " H o r i z o n t a l " a l s Divergenz 
der V e r t e i l u n g e n von Angebot und Nachfrage von Ber u f e n 
(oder b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n ) und i n der 
" v e r t i k a l e n " Dimension a l s Divergenz der V e r t e i l u n g von 
Angebot und Nachfrage von Arbeitskräften mit (und ohne) 
B e r u f s a u s b i l d u n g . ( V g l . S c h a u b i l d 4 ) . 
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D i e e n t scheidenden, Segmentation begründenden M o b i l i -
täts- und S u b s t i t u t i o n s h e m m n i s s e l i e g e n b e i f a c h l i c h e n 
M a r k t s t r u k t u r e n i n r e l a t i v hohen Kosten des Erwerbs 
e i n e r b e r u f l i c h e n oder b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n A u s b i l d u n g 
bzw. i n d e r Einschränkung des Zugangs zu einem s o l c h e n 
T e i l m a r k t . I n s o w e i t d i e Segmentation k o s t e n b e d i n g t i s t , 
kann s i e durch Förderung der b e r u f l i c h e n und r e g i o n a l e n 
Mobilität der Arbeitskräfte s e i t e n s der A r b e i t s v e r w a l -
tung zumindest t e i l w e i s e abgebaut werden. Die e r w e i t e r -
t e n b e r u f l i c h e n A n p a s s u n g s h i l f e n der A r b e i t s v e r w a l t u n g 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz von 19 69 sowie d i e 
eher abnehmende Bedeutung f a c h l i c h e r A r b e i t s m a r k t s p a l -
tung durch d i e Expansion b e t r i e b l i c h e r Teilmärkte dürf-
t e n auch erklären, warum d i e nach der Berechnungsmetho-
de des IAB erfaßte s t r u k t u r e l l e A r b e i t s l o s i g k e i t 1975 
g e r i n g e r war a l s im R e z e s s i o n s j a h r 1967. Beim b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s m a r k t t y p u s w i r d d i e Produktivität der A r -
b e i t s k r a f t durch b e t r i e b s s p e z i f i s c h e s , d.h. nur i n einem 
bestimmten Unternehmen oder B e t r i e b erwerbbares und p r o -
d u k t i v e s Arbeitsvermögen begründet, über dessen A q u i s i -
t i o n und Nutzung weitgehend oder ausschließlich d i e s e r 
B e t r i e b verfügt. 
Da d i e Rentabilität s o l c h e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i -
f i k a t i o n e n , a l s I n v e s t i t i o n b e t r a c h t e t , von d e r Dauer 
i h r e r tatsächlichen Nutzung abhängig i s t , werden poten-
t i e l l e Entwicklungsfähigkeiten und d i e tatsächliche 
oder v e r m e i n t l i c h e Dauer der Betriebszugehörigkeit bzw. 
der Einsatzfähigkeit der A r b e i t s k r a f t zu e i n e r w e s e n t l i -
chen Bestimmungsgröße i h r e s p o t e n t i e l l e n Beschäftigungs-
w e r t s . 
E i n e abnehmende Bedeutung f a c h z e n t r i e r t e r s t r u k t u r e l l e r 
A r b e i t s l o s i g k e i t wurde gesondert für N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
e r m i t t e l t . V g l . K r i e g e r , H . , P i n t a r , R . , R e g i o n a l e A r -
b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n und i h r e I m p l i k a t i o n e n auf ob j e k -
t i v e A r b e i t s m a r k t c h a n c e n von A r b e i t s l o s e n , I n s t i t u t z u r 
Er f o r s c h u n g s o z i a l e r Chancen, Köln, Februar 19 77, S.77 f f . 
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Segmentationsbegründete Anpassungsprobleme t r e t e n b e i be-
t r i e b l i c h s t r u k t u r i e r t e n Teilarbeitsmärkten i n folg e n d e n zwei 
Fällen auf: Im e r s t e n F a l l b e s t e h t beim Beschäftiger zwar 
d i e B e r e i t s c h a f t zur b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g 
e i n e s Arbeitnehmers, d i e s e r kann aber etwa i n f o l g e von Be-
t r i e b s s t i l l e g u n g , R a t i o n a l i s i e r u n g oder aus anderen Gründen 
d i e s e Q u a l i f i k a t i o n n i c h t mehr nutzen, v e r l i e r t damit e i n e n 
T e i l s e i n e r P r o d u k t i v k r a f t und muß s i c h neu q u a l i f i z i e r e n , 
um wieder e i n kommensurables Niveau von Produktivität und 
Arbeitseinkommen zu e r r e i c h e n . 
Im z w e i t e n F a l l b e s t e h t s e i t e n s des B e t r i e b e s von vorne h e r -
e i n n i c h t d i e B e r e i t s c h a f t zur Q u a l i f i z i e r u n g durch den Be-
t r i e b , s e i e s , w e i l man Arbeitsplätze nur vorübergehend zur 
Verfügung s t e l l t oder man k e i n e Arbeitskräfte f i n d e n kann, 
von denen man e i n s t a b i l e s Beschäftigungsverhalten e r w a r t e t . 
" I n s t a b i l e " Arbeitsplätze und " i n s t a b i l e " Arbeitnehmer 
b i e t e n k e i n e Gewähr für d i e A m o r t i s a t i o n b e t r i e b l i c h e r I n -
v e s t i t i o n e n , s e i e n es I n v e s t i t i o n e n i n S a c h k a p i t a l oder 
s o l c h e i n Humankapital. 
D i e b e i d e n Fälle m a r k i e r e n mögliche s t r u k t u r e l l e D i s k r e p a n -
zen im Gesamtarbeitsmarkt, wenn Teilmärkte des b e t r i e b l i -
chen Typs v o r h e r r s c h e n ; nämlich - i n der h o r i z o n t a l e n D i -
mension - Divergenzen d e r V e r t e i l u n g von Angebot und Nach-
f r a g e von bestimmten b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
und - i n der v e r t i k a l e n Dimension - Divergenzen der V e r t e i -
l u n g von Angebot und Nachfrage der e r w a r t e t e n Stabilität 
von Arbeitsplätzen oder Arbeitskräften. 
S i n d d i e s e Divergenzen auch b e i hoher g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r 
Nachfrage n i c h t zu überbrücken, i s t s t r u k t u r e l l e A r b e i t s -
l o s i g k e i t d i e F o l g e . Diese ließe s i c h o p e r a t i o n a l i n der 
h o r i z o n t a l e n Dimension durch d i e U n g l e i c h v e r t e i l u n g von A r -
b e i t s l o s i g k e i t über d i e B e t r i e b e oder Unternehmen, und v e r -
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t i k a l über d i e U n g l e i c h h e i t von Arbeitskräften nach Merk-
malen e r f a s s e n , d i e m i t der (tatsächlichen oder der im 
U r t e i l der Beschäftiger vorhandenen p r o s p e k t i v e n ) Beschäf-
tigungsdauer des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmergruppe 
k o r r e l i e r e n ( v g l . S c h a u b i l d 4). Denn j e stärker s i c h be-
t r i e b s z e n t r i e r t e Spaltungstendenzen im Gesamtarbeitsmarkt 
d u r c h s e t z e n und j e mehr damit d i e Anpassungsfähigkeit und 
Beschäftigungsdauer im B e t r i e b zur Bestimmungsgröße des 
Beschäftigungswerts werden, desto d e u t l i c h e r d i f f e r e n z i e r e n 
s i c h auch d i e Erwerbschancen v e r s c h i e d e n e r Arbeitnehmergrup-
pen. E i n e abgeschlossene B e r u f s a u s b i l d u n g hat dann zwar 
noch e i n e n gewissen I n f o r m a t i o n s w e r t über d i e p o t e n t i e l l e 
Entwicklungsfähigkeit der Erwerbsperson im b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t s m a r k t , s i e gewährleistet für s i c h genommen indes 
noch k e i n e n s i c h e r e n A r b e i t s p l a t z . 
Mindere Erwerbschancen einschließlich hoher W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t zur Ablehnung b e i E i n s t e l l u n g e n , zur E n t l a s s u n g und 
A r b e i t s l o s i g k e i t haben denn auch a l l e d i e j e n i g e n , d i e ent-
weder e r s t r e l a t i v kurze Z e i t oder nur vorübergehend im 
Unternehmen beschäftigt s i n d . Dazu zählen v o r a l l e m Frauen 
m i t familiären V e r p f l i c h t u n g e n , Ausländer, J u g e n d l i c h e , 
d i e noch wenig i n den B e t r i e b i n t e g r i e r t s i n d , ältere A r -
beitnehmer m i t sinkender Anpassungsfähigkeit, s o z i a l e Rand-
gruppen (Obdachlose, Nichtseßhafte, S t r a f e n t l a s s e n e , V e r -
haltensgestörte) sowie a l l e jene A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e n , 
denen es n i c h t g e l i n g t , s i c h im Unternehmen zu e n t w i c k e l n , 
d.h. auf höher e i n g e s t u f t e Arbeitsplätze v o r z u d r i n g e n und 
deshalb auch b e i rückläufigem P e r s o n a l b e d a r f am ehesten 
e n t l a s s e n werden. 
b) Umschichtungen i n der E r w e r b s l o s e n s t r u k t u r 
I n d e r Tat l a s s e n s i c h , wie oben resümiert, i n den l e t z t e n , 
zehn b i s fünfzehn Jahren n i c h t nur i n der BRD, sondern i n 
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den m e i s t e n Ländern der Europäischen Gemeinschaft und i n 
den USA Verschiebungen i n der S t r u k t u r der Erw e r b s l o s e n 
a u f z e i g e n . So s i n d entweder d i e jungen und/oder d i e älte-
re n r e l a t i v stärker a l s i n den s e c h z i g e r J a h r e n von A r -
b e i t s l o s i g k e i t b e t r o f f e n , während m i t t l e r e A l t e r s g r u p p e n 
eher v e r s c h o n t b l e i b e n , zumindest b e i den Männern 1'; Frauen 
werden heute r e l a t i v , i n e i n i g e n Ländern sogar a b s o l u t , 
stärker erfaßt a l s Männer. 
B e i e i n e r r e l a t i v hohen F i x k o s t e n s c h w e l l e der Beschäftigung von 
A r b e i t s k r a f t werden darüberhinaus a l l jene Formen von Be-
schäftigung für d i e E i n z e l w i r t s c h a f t weniger r e n t a b e l , d i e 
zu einem ungünstigen Verhältnis von f i x e n zu v a r i a b l e n A r -
b e i t s k o s t e n führt. A k t u e l l e s B e i s p i e l i s t d i e Abneigung 
v i e l e r A r b e i t g e b e r , Teilzeitbeschäftigung a n z u b i e t e n , ob-
g l e i c h auf S e i t e n der Erwerbspersonen, besonders b e i F r a u -
en, e i n beträchtlicher Bedarf dafür b e s t e h t . 
D i e vom e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n Rentabilitätskalkül ge s t e u -
e r t e n A l l o k a t i o n s p r i n z i p i e n werden p a r t i e l l k o r r i g i e r t 
durch besondere g e s e t z l i c h e oder t a r i f v e r t r a g l i c h e S c h u t z -
bestimmungen für bestimmte Arbeitskräftegruppen. Vornehm-
l i c h e s B e i s p i e l für d i e Bun d e s r e p u b l i k s i n d d i e älteren A r -
beitnehmer, von den i n jüngsten Jahren e i n größerer T e i l 
t a r i f v e r t r a g l i c h stärker v o r E n t l a s s u n g geschützt wurde, 
was t e i l w e i s e zur V e r l a g e r u n g des Beschäftigungsrisikos 
auf andere Gruppen, besonders auf d i e Jüngeren, führte. Der 
verstärkte Kündigungsschutz sowie d i e s e i t 1974 s t a r k ge-
s t i e g e n e Z a h l von Frühverrentung und v o r z e i t i g e r P e n s i o n i e -
rung dürfte d i e r e l a t i v n i e d r i g e A r b e i t s l o s e n q u o t e b e i den 
älteren Arbeitnehmergruppen erklären. A l l e r d i n g s f r a g t s i c h , 
ob s e l b s t der v e r b e s s e r t e Kündigungsschutz für Ältere auf 
B e i den A l t e r s g r u p p e n der Beschäftigten i n der BRD hat i n 
den vergangenen Jahren eine verstärkte D i f f e r e n z i e r u n g der 
A r b e i t s l o s i g k e i t zugunsten v o r a l l e m der 35- b i s 55-jährigen 
Arbeitnehmer und zu L a s t e n der unter 35-jährigen A r b e i t s -
kräfte s t a t t g e f u n d e n , v g l . Schmid,G., a.a.O., S.29 f f . 
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längere S i c h t d i e s e Gruppe v o r A r b e i t s l o s i g k e i t oder i n f e r i o -
r e n Erwerbschancen bewahren kann. Denn i n dem Maße, wie für 
d i e Beschäftiger d i e r e c h t l i c h e Handhabe zur E n t l a s s u n g äl-
t e r e r Arbeitnehmer n i c h t mehr gegeben i s t , und z u g l e i c h 
d i e Rentabilität von Q u a l i f i z i e r u n g s i n v e s t i t i o n e n r e l a t i v 
zu länger beschäftigbaren Gruppen g e r i n g e r i s t , w i r d man 
weniger g e n e i g t s e i n , ältere Arbeitnehmer e i n z u s t e l l e n und/ 
oder im B e t r i e b zu q u a l i f i z i e r e n . 
Wie zu einem bestimmten Z e i t p u n k t d i e A r b e i t s l o s i g k e i t auf 
d i e Erwerbspersonen v e r t e i l t w i r d , welche Arbeitskräftegrup-
pen und Beschäftigtenbereiche am stärksten b e t r o f f e n werden, 
hängt w e s e n t l i c h von d e r V e r t e i l u n g der unternehmerischen 
S t r a t e g i e n z ur Bewältigung des v a r i a b l e n P e r s o n a l b e d a r f s ab. 
Wie oben ge s a g t , dürfte d i e v e r b r e i t e t s t e S t r a t e g i e von Be-
schäftigern i n konjunkturabhängigen Branchen wohl d i e s e i n , 
s i c h neben e i n e r Stammbelegschaft j e nach Bedarf w e i t e r e 
Arbeitnehmer k u r z f r i s t i g a l s d i s p o n i b l e Reserve zu h a l t e n , 
d i e dann entsprechend b e i sinkender B e d a r f s l a g e von A r b e i t s -
l o s i g k e i t bedroht i s t . E r f o l g t d i e Segmentierung über d i e 
P r o d u k t i o n des k o n j u n k t u r r e a g i b l e n T e i l s der P r o d u k t n a c h f r a -
ge i n Zweigwerken (sog. "verlängerte Werkbänke") und k o r r e -
l i e r e n d i e S t a n d o r t e der Zweigproduktionen m i t bestimmten, 
etwa s t r u k t u r s c h w a c h e n Regionen oder A r b e i t s a m t s b e z i r k e n , 
so r e s u l t i e r t d i e s i n r e g i o n a l e r A r b e i t s l o s i g k e i t , b e i An-
s i e d l u n g von Zweigproduktionen im Au s l a n d i n inländischer 
V e r r i n g e r u n g des Beschäftigungsstandes.^ B e i e i n e r Bewälti-
gung d e r Schwankungen über d i e Z u l i e f e r e r u n t e r n e h m e n schließ-
l i c h , i s t das A r b e i t s p l a t z r i s i k o be±n Z u l i e f e r e r l o k a l i s i e r t . 
V g l . B u t t l e r , F . , Gerlach,K., Liepmann,P., Grundlagen der 
Regionalökonomie, Reinbek b e i Hamburg, S. 92 f f . 
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c) W e i t e r e " M a r g i n a l i s i e r u n g " von Arbeitskräftepotential? 
In den s e c h z i g e r Jahren k o n z e n t r i e r t e n s i c h mindere Erwerbs-
chancen und E r w e r b s l o s i g k e i t auf Arbeitskräfte ohne B e r u f s -
a u s b i l d u n g und auf s o l c h e , deren B e r u f durch den S t r u k t u r -
wandel n i c h t mehr g e f r a g t war. Während der s i e b z i g e r J a h r e 
häufen s i c h b e i v e r t i e f t e r b e t r i e b s z e n t r i e r t e r A r b e i t s -
marktsegmentation mindere Beschäftigungschancen und Beschäf-
t i g u n g s l o s i g k e i t b e i denjenigen Arbeitnehmergruppen, deren 
a k t u e l l e r oder p o t e n t i e l l e r Nutzwert für d i e Unternehmen 
aufgrund von Stabilitätserwartungen g e r i n g i s t . J e länger 
d i e gegenwärtige Unterbeschäftigung anhält, desto mehr 
" s t r u k t u r i e r e n " s i c h d i e Erwerbsmöglichkeiten, de s t o deut-
l i c h e r e n t w i c k e l t s i c h e i n sekundärer A r b e i t s m a r k t . Dem 
S c h i c k s a l , auf den sekundären A r b e i t s m a r k t abgedrängt zu 
Vierden, kann s i c h der E i n z e l n e durch B e r u f s b i l d u n g nur be-
d i n g t e n t z i e h e n . 
Im Gegensatz z ur R e z e s s i o n 1966/67 hat d i e A r b e i t s l o s i g k e i t 
s e i t 1974 dennoch b i s l a n g zu keinen größeren s o z i a l e n Kon-
f l i k t e n oder p o l i t i s c h e r D e s t a b i l i s i e r u n g geführt; vermut-
l i c h auch d e s h a l b n i c h t , w e i l überwiegend Randbelegschaften 
b e t r o f f e n werden, deren p o l i t i s c h e r und g e w e r k s c h a f t l i c h e r 
Einfluß und V e r t r e t u n g s p o t e n t i a l r e l a t i v g e r i n g s i n d 1 ' 
Auf lange S i c h t i s t eher m i t e i n e r Aufweichung der Segmen-
t i e r u n g s t e n d e n z e n zu rechnen, da e i n d a u e r h a f t e r weitgehen-
der Ausschluß e i n e s größeren T e i l s p o t e n t i e l l e r A r b e i t s k r a f t 
vom A r b e i t s m a r k t sowohl dem p r i n z i p i e l l e n unternehmerischen 
I n t e r e s s e an der Faktorelastizität und damit verbunden, der 
Verfügung und Beherrschung der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n entge-
gensteht wie auch für d i e L e g i t i m a t i o n der Gewerkschaften 
^ ' v g l . L u t z , B . , Sieben magere J a h r e a.a.O., S. 29 f f . ; 
und B u t t l e r , F . , Gerlach,K., Liepmann.P., A r b e i t s m a r k t s e g -
mentation und Armut - Zur I n t e r p r e t a t i o n der "Neuen so-
z i a l e n Frage", D i s k u s s i o n s p a p i e r , S o z i a l p o l i t i s c h e r Aus-
schuß, B a s e l e r Tagung, September 1976. 
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b e d r o h l i c h v/erden kann, da d i e s e v o r a l l e m i n Deutschland 
t r a d i t i o n e l l e i n e n v e r g l e i c h s w e i s e umfassenden, eher i n k l u -
s i v e n a l s e x k l u s i v e n V e r t r e t u n g s a n s p r u c h erheben. Insoweit 
i s t d i e Frage nach e i n e r möglichen Reversibilität von Ar-
be i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n p r i n z i p i e l l zu bejahen. 
Dennoch i s t i n den vor uns l i e g e n d e n Jahren noch e i n e F o r t -
setzung der s e i t geraumer Z e i t v/irksamen Segmentierungsten-
denzen zu befürchten m i t d e r Fo l g e e i n e r w e i t e r e n "Margina-
l i s i e r u n g " von T e i l e n des vorhandenen E r w e r b s p o t e n t i a l s . 
M a r g i n a l i s i e r u n g kann d a b e i e i n e stärkere Abgrenzung des 
sekundären vom primären A r b e i t s m a r k t , e i n t i e f e r e s E i n d r i n -
gen sekundärer Beschäftigungsmerkmale i n das Primärsegment, 
aber auch d i e Expansion e i n e s "tertiären" Segments von Per-
sonen bedeuten, d i e s i c h a l s " s t i l l e Reserve" u n t e r gegebe-
nen Bedingungen k e i n e Chance für eine Beschäftigung v e r -
sprechen und de s h a l b n i c h t a l s A n b i e t e r auf dem A r b e i t s m a r k t 
a u f t r e t e n . 
Die F o r t e n t w i c k l u n g der Segmentation i s t a l l e i n schon durch 
Prozesse p o s i t i v e r Rückkoppelung der bestehenden Segmenta-
t i o n zu erw a r t e n . So b e s t e h t z.B. d i e Gefahr, daß das durch 
d i e Instabilität der Arbeitsplätze erzwungene i n s t a b i l e 
E r w e r b s v e r h a l t e n e i n e s T e i l s der Arbeitskräfte des sekundä-
ren A r b e i t s m a r k t s d i e s e n Personen oder Gruppen nach e i n e r 
gewissen Z e i t a l s inhärente E i g e n s c h a f t e n zugeschrieben w i r a 
und s i e d e s h a l b verstärkt d i s k r i m i n i e r t werden. Daraus ent-
s t e h t l e i c h t - gle i c h s a m auf dem Wege der " S t i g m a t i s i e r u n g " -
ei n e k u m u l a t i v e E n t w i c k l u n g von i n s t a b i l e n Arbeitsplätzen 
und i n s t a b i l e m Arbeitnehmerverhalten.'''' 
Das so entstehende Volumen. von Zu- und Abgängen übersteigt 
d i e "natürliche" Rate b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfteumschlags. 
Deshalb i s t V o r s i c h t geboten, a l l e i n aus einem gewissen 
Umschlag von Arbeitskräften auf dem A r b e i t s m a r k t auf dessen 
v o l l e Funktionsfähigkeit und auf unbedeutende Präsenz von 
Segmentation zu schließen. 
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E i n z w e i t e r Grund für w e i t e r e M a r g i n a l i s i e r u n g dürfte d a r -
i n l i e g e n , daß d i e Unternehmen i h r e i n den l e t z t e n J a h r e n 
p r a k t i z i e r t e n Beschäftigungsstrategien f o r t s e t z e n werden 
und v e r m u t l i c h entsprechend der öffentlichen I n t e r v e n t i o -
nen zugunsten d e r b e n a c h t e i l i g t e n Gruppen p a r t i e l l abändern 
werden. E i n T e i l d er B e t r i e b e , besonders s o l c h e im konjunk-
turabhängigen S e k t o r , w i r d wie b i s l a n g versuchen, e i n e mög-
l i c h s t e f f i z i e n t e Anpassung an Personalbedarfsschwankungen 
über e i n e Randbelegschaft m i t n i e d r i g e n F i x k o s t e n zu betreiben. 
Dies heißt, neben s t a b i l e n Beschäftigungsverhältnissen 
w e i t e r h i n Arbeitsplätze e i n z u r i c h t e n oder bestehen zu l a s -
sen, d i e g e r i n g e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n s t e l l e n und 
k e i n e Gewähr für s t a b i l e Beschäftigung geben. Die A r b e i t s -
plätze werden auch zukünftig m i t e i n e r s t a r k f l u k t u i e r e n -
den B e l e g s c h a f t b e s e t z t s e i n , wobei der d i s p o n i b l e n Reser-
ve von Frauen und Ausländern auch verstärkt J u g e n d l i c h e 
und Leiharbeitskräfte angehören werden. 
Andere Beschäftiger, d a r u n t e r auch e i n i g e im k o n j u n k t u r a b -
hängigen S e k t o r , s i n d b e r e i t s von der S t r a t e g i e e i n e r ge-
t e i l t e n B e l e g s c h a f t zur Bewältigung der Bedarfsschwankun-
gen abgerückt oder erwarten für d i e Zukunft e i n e geminderte 
P r a k t i z i e r b a r k e i t . H i n t e r g r u n d der veränderten S t r a t e g i e 
i s t e i n erhöhtes F i x k o s t e n n i v e a u n i c h t a l l e i n für d i e Stammbelegschaft, sondern auch für d i e j e n i g e n Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmergruppen, d i e man b i s l a n g a l s Randbelegschaft 
beschäftigte. I n diesem F a l l e weitgehender A r b e i t s p l a t z s i -
c h e r h e i t oder Abfindungsansprüche für a l l e wäre neben v e r -
stärkter V e r l a g e r u n g der konjunkturabhängigen P r o d u k t i o n 
ins Ausland v o r a l l e m m i t zwei möglichen b e t r i e b l i c h e n S t r a -
t e g i e n zu rechnen, d i e b e i d e jedoch neue Formen von Erwerbslosigkeit bzw. u n t e r w e r t i g e r Beschäftigung g e n e r i e r e n 
würden. 
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Die e r s t e R e a k t i o n der B e t r i e b e bestünde d a r i n , daß i n -
f o l g e der damit e i n t r e t e n d e n hohen f i x e n Beschäftigungs-
kost e n für p r a k t i s c h d i e gesamte B e l e g s c h a f t d i e b e t r i e b s -
i n t e r n e n Arbeitsmärkte noch stärker vom Außenmarkt abge-
s c h l o s s e n würden und man v e r s u c h t , noch stärker a l s b i s -
l a n g d i e Schwankungen im P e r s o n a l b e d a r f über i n t e r n e E l a -
stizitäten, etwa durch V a r i a t i o n der A r b e i t s z e i t e n , R a t i o -
nalisierungsschübe, I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t und i n t e r n e 
Qualifizierungsmaßnahmen, abzufedern. E f f e k t e i n e r d e r a r t i -
gen, auf a l l e A r b e i t s p l a t z i n h a b e r ausgedehnten Abschließung 
und verstärkten Ausprägung b e t r i e b s i n t e r n e r Arbeitsmärkte 
wäre dann e i n e höhere B a r r i e r e zwischen Beschäftigung und 
Nichtbeschäftigung. Vor a l l e m wäre dann zu befürchten, daß 
e i n T e i l der j e t z t im sekundären Segment a u f t r e t e n d e n A r b e i t -
nehmer i n das "tertiäre" Arbeitsmarktsegment der s t i l l e n 
Reserve von E r w e r b s l o s e n , d i e zwar e r w e r b s b e r e i t , s i c h aber 
b e i den Arbeitsämtern n i c h t a l s a r b e i t s l o s r e g i s t r i e r e n l a s -
sen, zurückgedrängt würde. 
Die z w e i t e denkbare S t r a t e g i e l i e f e d a r a u f h i n a u s , normati-
ve (d.h. g e s e t z l i c h e , k o l l e k t i v r e c h t l i c h e und gewohn-
h e i t s r e c h t l i c h e ) Regeln und I n s t i t u t i o n e n , d u r c h d i e d i e 
b e t r i e b l i c h e n Arbeitsmärkte g e s t e u e r t werden, zu umgehen, 
s i c h von ihnen zu i s o l i e r e n oder zu e n t z i e h e n oder bestehen-
de Rechtslücken zu nutzen, um Beschäftigungsverhältnisse 
e i n z u r i c h t e n , d i e n i c h t an d i e hohen f i x e n Beschäftigungs-
ko s t e n bzw. d i e Inflexibilitäten b e t r i e b l i c h e r M a r k t s t r u k t u -
ren gebunden s i n d . F o l g e wäre dann e i n primäres A r b e i t s -
marktsegment gl e i c h s a m " l e g a l e r " Beschäftigungsverhältnisse 
und e i n sekundäres " i l l e g a l e s " Segment. 
Die b e i d e n S z e n a r i o s s i n d b e r e i t s i n Ansätzen auch i n der 
BRD erkennbar. So wurde b e i s p i e l s w e i s e das Volumen der 
s t i l l e n Reserve vom IAB zum Jahresende 1975 auf rund 500. 
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und für das J a h r 1976 auf 615.000 Erwerbspersonen ge-
schätzt. 1' Formen i l l e g a l e r und h a l b l e g a l e r Beschäfti-
gung g i b t es b e i uns b e i der Ausländerbeschäftigung sowie 
i n schwer überschaubaren und von Gewerkschaften r e l a t i v 
unberührten k l e i n g e w e r b l i c h e n B e r e i c h e n . I n e i n i g e n an-
deren S t a a t e n s c h e i n t i l l e g a l e oder h a l b l e g a l e Beschäfti-
gung b e r e i t s größere Dimensionen angenommen zu haben, z.B 
i n den USA und i n I t a l i e n , wo s t r i k t e g e s e t z l i c h e Bestimmungen Entlass u n g e n s t a r k erschwert haben. 
V g l . Autorengemeinschaft, Der A r b e i t s m a r k t der Bundes-
r e p u b l i k Deutschland 1975/76..., a.a.O., S.51; - und: 
Autorengemeinschaft, Der A r b e i t s m a r k t der Bundesrepu-
b l i k Deutschland 1977 (insgesamt und r e g i o n a l ) und d i e 
Auswirkungen a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen, IAB-
M i t t e i l u n g e n 1/1977, S. 1 
V g l . P i o r e , M . J . , The "New Immigration" and t h e P r e -
sumptions of S o c i a l P o l i c y , i n : Proceedings of t h e 
27th Annual Meeting o f the I n d u s t r i a l R e l a t i o n s Re-
search A s s o c i a t i o n , W i s c o n s i n , S.350 - 358. -
S a l v a t i , M . , S v i l u p p o economico, domanda d i l a v o r o 
e s t r u t t u r a d e l l ' occupazione, I I Milumo, Bologna 
1976. 
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6. A r b e i t s m a r k t s e g m e n t a t i o n und F r i k t i o n e n im A r b e i t s m a r k t 
Neuere Berechnungen des IAB kamen zu dem E r g e b n i s , daß i n 
der B u n d e s r e p u b l i k s e i t etwa 19 70 d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e 
Dauer der A r b e i t s l o s i g k e i t zu s t e i g e n begann. 1' Damit f o l -
gen w i r dem Trend i n anderen w e s t l i c h e n S t a a t e n , i n denen 
d i e m i t t l e r e A r b e i t s l o s i g k e i t s d a u e r m it Beginn der s i e b z i -
ger J a h r e , i n Großbritannien und e i n i g e n anderen Ländern 
b e r e i t s i n den s e c h z i g e r Jahren anzuwachsen begann. Diese 
Tatbestände legen d i e Vermutung nahe, daß d i e im Durch-
s c h n i t t längere A r b e i t s l o s i g k e i t n i c h t a l l e i n e i n E f f e k t 
der andauernden Konjunkturschwäche i s t , sondern auch mit 
der S t r u k t u r des A r b e i t s m a r k t s zusammenhängt. 
Man kann davon ausgehen, daß d i e Dauer der A r b e i t s l o s i g k e i t 
zum e i n e n davon beeinflußt w i r d , w i e v i e l e den Erwartungen 
einigermaßen entsprechende g l e i c h w e r t i g e Arbeitsplätze bzw. 
Arbeitskräfte i n n e r h a l b e i n e r a k z e p t a b l e n E n t f e r n u n g vom 
Wohnort bzw. B e t r i e b verfügbar s i n d und wie l a n g es dauert 
und wie s c h w i e r i g es i s t , genügend In f o r m a t i o n e n über d i e -
se Arbeitsplätze bzw. Arbeitskräfte zu e r h a l t e n . Beide E i n -
flußgrößen, d i e Chance, e i n e n g l e i c h w e r t i g e n , a l t e r n a t i v e n 
A r b e i t s p l a t z bzw. A r b e i t s k r a f t zu f i n d e n und, damit zusam-
menhängend, das I n f o r m a t i o n s n i v e a u , s i n d von der A r b e i t s -
m a r k t s t r u k t u r abhängig. 
B e i f a c h l i c h s t r u k t u r i e r t e n Teilmärkten b e s t e h t i n der Re-
g e l weitgehende, im I d e a l f a l l vollständige Übereinstimmung 
der q u a l i f i k a t o r i s c h e n Anforderungen der vom T e i l m a r k t e i n -
g eschlossenen Arbeitsplätze und dem Q u a l i f i k a t i o n s a n g e b o t 
d e r auf dem T e i l m a r k t a u f t r e t e n d e n Arbeitnehmer. V e h i k e l 
zur Steuerung der Übereinstimmung i s t d i e b e r u f s f a c h l i c h e 
V g l . Cramer,U., E g l e , F . , "Zur d u r c h s c h n i t t l i c h e n Dauer 
der A r b e i t s l o s i g k e i t " , i n : I A B - M i t t e i l u n g e n 4/1976, S.482 f f . 
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A u s b i l d u n g , d i e das Angebot und d i e Nachfrage homogenisie-
r e n und s t a n d a r d i s i e r e n und d i e Kongruenz zwischen b e i d e n 
h e r s t e l l e n und a u f r e c h t e r h a l t e n . Der Ausbildungsabschluß 
w i r d i n n e r h a l b des T e i l m a r k t s a l s A r b e i t s m a r k t a u s w e i s a l l -
gemein anerkannt, der Tauschwert der A r b e i t s k r a f t i s t be-
stimmt. ^  ' 
J e mehr s i c h d i e Teilarbeitsmärkte i n der Realität diesem 
S t r u k t u r t y p u s nähern, de s t o g e r i n g e r s i n d beim A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l oder N e u e i n t r i t t i n den T e i l m a r k t d i e Q u a l i -
f i k a t i o n s v e r l u s t e und m i t ihnen auch d i e Einbußen an P r o -
duktivität und Lohn; und j e stärker s i c h Angebot und Nach-
f r a g e der A r b e i t s k r a f t an den I n h a l t e n d e r b e r u f l i c h e n Aus-
b i l d u n g o r i e n t i e r e n , d e s t o höher i s t auch das I n f o r m a t i o n s -
n i v e a u und desto g e r i n g e r s i n d d i e Mobilitäts-und Substitutionshemmnisse zu ver a n s c h l a g e n . ' In der Regel dürfte 
es dann k e i n e längeren F r i s t e n von A r b e i t s l o s i g k e i t geben. 
Diese wären a l l e n f a l l s denkbar b e i Konjunkturschwankungen 
oder - a l s s t r u k t u r e l l e A r b e i t s l o s i g k e i t - b e i einem System 
b e r u f l i c h e r Aus- und W e i t e r b i l d u n g m it unzureichender An-
passungsfähigkeit. 
Ganz anders s t e l l t s i c h das I n f o r m a t i o n s - und V e r m i t t l u n g s -
problem i n einem System von Teilarbeitsmärkten des b e t r i e b -
V g l . Sengenberger, W., A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r - Ansätze zu 
einem M o d e l l des segmentierten A r b e i t s m a r k t s , F r a n k f u r t / M . , 
1975, S. 67 f f . 
Zudem trägt d i e A r b e i t s v e r w a l t u n g , d i e s i c h an diesem S t r u k -
t u r m o d e l l o r i e n t i e r t bzw. s e i n e R e a l i s i e r u n g a n s t r e b t , 
durch B e r e i t s t e l l u n g öffentlicher I n f o r m a t i o n s - und V e r m i t t -
l u n g s l e i s t u n g e n zur Minderung von F r i k t i o n e n im A r b e i t s -
markt b e i . E i n A r b e i t s p l a t z g e l a n g t a l s o f f e n e S t e l l e und 
e i n Arbeitnehmer a l s Arbeitssuchender umso wahrscheinlicher 
i n den A k t i o n s - und L e i s t u n g s b e r e i c h der B u n d e s a n s t a l t , j e 
mehr der entsprechende T e i l m a r k t d i e s t r u k t u r e l l e n Züge 
des f a c h l i c h e n Markttypus a u f w e i s t . 
Zu den s t a r k u n t e r s c h i e d l i c h e n E i n s c h a l t q u o t e n d e r A r b e i t s -
verwaltung b e i ve r s c h i e d e n e n Personengruppen, v g l . Nerb,G., 
Reyher,L., S p i t z n a g e l , E . , a.a.O., S. 185. 
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l i c h e n Typs. H i e r s i n d d i e A r b e i t s p l a t z a n f o r d e r u n g e n be-
t r i e b s - oder u n t e r n e h m e n s s p e z i f i s c h , vakante Arbeitsplätze 
werden überwiegend i n t e r n b e s e t z t ; l e d i g l i c h an Zugangs-
oder E i n s c h l e u s u n g s s t e l l e n zum b e t r i e b l i c h e n H a rkt wer-
den E i n s t e l l u n g e n von außen vorgenommen. In der Konsequenz 
bedeutet d i e s z w e i e r l e i . Für Außenstehende i s t das I n f o r -
m a t i o n s n i v e a u über d i e A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r n i e d r i g , da 
außerhalb des b e t r i e b s i n t e r n e n Markts d i e A r b e i t s p l a t z a n -
forderungen n i c h t oder wenig bekannt und wegen i h r e r S p e z i -
fität auch schwer b e s c h r e i b b a r sind. Die Neigung der Beschäf-
t i g e r , o f f e n e S t e l l e n beim A r b e i t s a m t zu melden, i s t redu-
z i e r t ; s i e b e s t e h t a l l e n f a l l s i n v o l l e m Umfang b e i Bedarf 
auf den r e l a t i v b e t r i e b s u n s p e z i f i s c h e n E i n s c h l e u s u n g s s t e l l e n . 
Somit i s t der b e t r i e b l i c h e Markt, vor a l l e m d i e Beschäfti-
gungschancen, d i e er b i e t e t , w e i t weniger t r a n s p a r e n t a l s 
etwa der f a c h l i c h e Markt. F o l g l i c h w i r d d i e A r b e i t s k r a f t 
aus der O r i e n t i e r u n g s l o s i g k e i t heraus entweder länger nach 
einem A r b e i t s p l a t z Ausschau h a l t e n oder häufiger den Be-
schäftiger wechseln, wenn nach vorübergehendem E i n t r i t t i n 
den B e t r i e b d i e Erwartungen enttäuscht werden. 
Längeres V e r h a r r e n bzw. Abwarten i n der A r b e i t s l o s e n s t e l l u n g 
i s t auch noch aus einem anderen Grund zu erwarten. B e i Aus-
s c h e i d e n aus e i n e r v e r t i k a l s t r u k t u r i e r t e n Mobilitätskette 
e i n e s b e t r i e b s i n t e r n e n T e i l m a r k t s i s t der d u r c h s c h n i t t l i -
che V e r l u s t an v e r w e r t b a r e r Q u a l i f i k a t i o n und V e r d i e n s t r e -
l a t i v hoch; und zwar umso höher, j e größer der Umfang be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n oder j e höher d i e S t e l l u n g 
i n d er Mobilitätskette. J e größer d i e Einbußen, desto län-
^ B e r e i t s i n den Jahren 1972/73 waren mehr a l s d r e i V i e r -
t e l der Vakanzen im v e r a r b e i t e n d e n Gewerbe für mehr a l s 
e i n e n Monat unbesetzt; für knapp a c h t z i g P r o z e n t d i e s e r 
Vakanzen gab es keinen Bewerber. V g l . Kühl,J., " B e r e i t -
s t e l l u n g und Besetzung von Arbeitsplätzen", i n : IAB-Mit-
t e i l u n g e n 4/1976, S. 429. 
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ger w i r d der B e t r o f f e n e suchen müssen, um e i n e n a l t e r n a t i -
ven A r b e i t s p l a t z zu f i n d e n , der ähnliche E n t w i c k l u n g s -
chancen v e r s p r i c h t und desto eher w i r d er g e n e i g t s e i n , 
i n d er Re z e s s i o n abzuwarten, b i s s i c h b e i steigendem P e r -
s o n a l b e d a r f e i n e Chance eröffnet, wieder an den a l t e n A r -
b e i t s p l a t z zu gelangen. 
7. I m p l i k a t i o n e n für d i e Beschäftigungs- und A r b e i t s m a r k t -
p o l i t i k 
Die b e t r i e b s z e n t r i e r t e S p a l t u n g des Arbeitsmarkte hat e i n e 
Reihe von I m p l i k a t i o n e n für d i e Wirksamkeit von beschäfti-
gungs- und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Konzepten und Maßnahmen 
zur Bekämpfung der A r b e i t s l o s i g k e i t . 
a) Bildungsmaßnahmen 
Auf k e i n e n F a l l s i n d d i e Spaltung und i h r e F o l g e n a l l e i n 
über bessere oder vermehrte s c h u l i s c h e und b e r u f l i c h e B i l -
dung, A u s b i l d u n g und W e i t e r b i l d u n g zu überwinden, wie d i e s 
häufig geglaubt w i r d . Zwar hat der Arbeitnehmer m i t einem 
b e r u f l i c h e n Ausbildungsabschluß weitaus bessere Chancen 
a l s der U n g e l e r n t e , i n den Primärsektor zu gelangen; und 
zwar n i c h t nur i n f a c h l i c h e Teilmärkte, sondern auch i n be-
t r i e b s i n t e r n e Teilmärkte, da auch für l e t z t e r e e i n e b e r u f -
l i c h e A u s b i l d u n g i n der Regel a l s I n d i z i n d i v i d u e l l e r An-
passungs- und Entwicklungsfähigkeit gewertet w i r d und d e r e r -
l e i Fähigkeiten auf b e t r i e b l i c h e n Teilmärkten ebenso ge-
f r a g t s i n d wie auf f a c h l i c h e n . A l l e r d i n g s führen der i n d i -
v i d u e l l e Erwerb bzw. auch der V e r l u s t e i n e r f a c h l i c h e n Aus-
b i l d u n g zunächst l e d i g l i c h zur p e r s o n e l l e n Umschichtung der 
Erwerbstätigen zwischen dem primären und sekundären Segment 
und noch keineswegs zur Aufhebung d i e s e r Segmentation. Die 
A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r , d i e d i e Segmentation begründet, und 
d i e n i c h t a l l e i n durch das A r b e i t s a n g e b o t , sondern im wesent 
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l i c h e n durch d i e S t r u k t u r auf der N a c h f r a g e s e i t e geprägt 
w i r d , b e s t e h t ungeachtet der Umschichtung f o r t und i s t i n -
f o l g e der i n s t i t u t i o n e l l e n V e r f e s t i g u n g a l s auch wegen der 
Koppelung an d i e W i r t s c h a f t s s t r u k t u r k u r z f r i s t i g u n e l a s t i s c h . 
D ies heißt k o n k r e t , daß B i l d u n g s p o l i t i k a l l e n f a l l s auf 
längere S i c h t g e e i g n e t i s t , A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n zu be-
e i n f l u s s e n , k u r z f r i s t i g aber zur Bekämpfung von A r b e i t s -
l o s i g k e i t und anderer S e g m e n t a t i o n s f o l g e n nur begrenzt w i r k -
sam s e i n kann. Wie das IAB f e s t g e s t e l l t h a t , i s t , gemessen 
an d e r g e r i n g e n V a r i a n z b e r u f l i c h e r A r b e i t s l o s e n q u o t e n , d i e 
Segmentation, d i e durch f a c h l i c h e Teilmärkte begründet s e i n 
könnte, insgesamt n i c h t sehr bedeutsam. 
Wie oben im e i n z e l n e n erläutert, b e s t e h t im System b e t r i e b -
l i c h s t r u k t u r i e r t e r Teilarbeitsmärkte das z e n t r a l e H i n d e r n i s 
für b e s s e r e Beschäftigungschancen der wettbewerbsschwachen 
Gruppen nur p a r t i e l l i n deren mangelnder A u s s t a t t u n g im a l l -
gemeinen oder b e r u f s s p e z i f i s c h e n Humankapital. Das e n t s c h e i -
dende H i n d e r n i s l i e g t , abgesehen von der Instabilität der 
Arbeitsplätze, d a r i n , daß d i e Beschäftiger aufgrund der v e r -
m e i n t l i c h e n oder tatsächlichen Instabilität d i e s e r A r b e i t s -
kräftegruppen und der daraus s i c h ergebenden g e r i n g e n Amor-
t i s a t i o n von Q u a l i f i z i e r u n g s i n v e s t i t i o n e n n i c h t b e r e i t 
s i n d , d i e s e Gruppen b e t r i e b s s p e z i f i s c h zu q u a l i f i z i e r e n . 
Die Verfügung über i n n e r b e t r i e b l i c h e Qualifizierungsmaßnah-
men o b l i e g t nach wie v o r - auch d o r t , wo Pe r s o n a l p l a n u n g 
b e t r i e b e n w i r d - dem Unternehmer. Der e i n z e l n e Arbeitnehmer 
oder d i e öffentliche A r b e i t s v e r w a l t u n g können zwar den be-
t r i e b s u n s p e z i f i s c h e n Humankapitalstock erhöhen, auf den E r -
werb b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Humankapitals haben s i e wenig 
Einfluß. 
In d e r p r a k t i s c h e n Konsequenz bedeutet d i e s , daß s e l b s t 
ein b e r u f l i c h e r Ausbildungsabschluß noch keinen A r b e i t s -
p l a t z g a r a n t i e r t , wenn l a n g f r i s t i g e I n t e g r i e r b a r k e i t i n 
diesem B e t r i e b n i c h t zu erwarten i s t . Mehr öffentliche I n -
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v e s t i t i o n e n i n das Humankapital der Problemgruppen a l l e i n 
führt noch n i c h t zu e i n e r w e s e n t l i c h e n Verbesserung d e r 
Erwerbschancen d i e s e r Gruppen; v e r m e i n t l i c h e r oder tatsäch-
l i c h e r Mangel an Kontinuität und D a u e r h a f t i g k e i t im E r -
w e r b s v e r h a l t e n d i e s e r Gruppen verwehren den Z u t r i t t zu 
primären Teilarbeitsmärkten, d i e dann noch v e r b l e i b e n d e n 
Arbeitsplätze des sekundären Arbeitsmarktsegments aber 
s i n d an s i c h i n s t a b i l und erzwingen daher e i n hohes A r b e i t s -
p l a t z r i s i k o . Das H i n d e r n i s läßt s i c h a l s o nur durch S t a b i -
l i s i e r u n g des Angebots und der Nachfrage nach A r b e i t s k r a f t 
überwinden, d.h. über e i n e Veränderung der Bedingungen, 
d i e e i n s t a r k e s I n t e r e s s e der B e t r i e b e an einem sekundären 
Arbeitsmarktsegment v e r u r s a c h e n und a u f r e c h t e r h a l t e n . 1 ' 
b) B e s e i t i g u n g von Marktunvollkommenheiten 
M i t dem A n s t e i g e n der A r b e i t s l o s e n z i f f e r n i n den vergange-
nen J a h r e n e r l e b e n w i r e i n e Renaissance und t e i l s e i n e V e r -
f e i n e r u n g n e o k l a s s i s c h e r Auffassungen, nach denen d i e Un-
terbeschäftigung auf andauernde, s i c h verstärkende, zu-
m e i s t von außen e i n g e l e i t e t e Beeinträchtigungen, Störungen 
und Verzerrungen des "natürlichen", von den Marktkräften 
selbsttätig g e s t e u e r t e n Prozesses der B e r e i n i g u n g von A r -
b e i t s m a r k t u n g l e i c h g e w i c h t e n zurückzuführen i s t . 
E i n " C l e a r i n g " des A r b e i t s m a r k t s werde v o r a l l e m d u r c h 
f o l g e n d e Störgrößen oder Unzulänglichkeiten v e r u r s a c h t : 
o durch Rigiditäten i n der L o h n s t r u k t u r und i n den 
Lohnbewegungen. Es w i r d a r g u m e n t i e r t , daß du r c h ge-
w e r k s c h a f t l i c h e L o h n p o l i t i k das Lohngefälle unbeweg-
l i c h geworden und (u.a. durch d i e im T a r i f v e r t r a g s -
g esetz v e r a n k e r t e Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
1 ' v g l . D o e r i n g e r , P . , P i o r e , M . J . , Unemployment and t h e "Dual 
Labour Market", The P u b l i c I n t e r e s t , 38 (1975) , S . 7 9 . 
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vpn Tarifabschlüssen) g l e i c h s a m g e s e t z l i c h g a r a n t i e r -
t e Mindestlöhne im gesamten T a r i f b e r e i c h das G e l d -
l o h n n i v e a u nur noch nach oben, aber n i c h t mehr unten 
anpassungsfähig machen. I n der F o l g e w i r d der Lohn-
Preismechanismus s t a r k geschwächt und v e r h i n d e r t , 
daß das System zum G l e i c h g e w i c h t t e n d i e r t ; ^ ' 
o durch großzügige Lo h n a u s g l e i c h s z a h l u n g e n i n Form von 
A r b e i t s l o s e n g e l d oder A r b e i t s l o s e n h i l f e im F a l l von 
E r w e r b s l o s i g k e i t . Diese T r a n s f e r z a h l u n g e n bewirken 
z w e i e r l e i : Zum e i n e n r e d u z i e r e n s i e d i e Kosten der 
A r b e i t s l o s i g k e i t für den a r b e i t s l o s e n Arbeitnehmer und 
ermöglichen e i n e längere P e r i o d e des Suchens nach 
einem neuen A r b e i t s p l a t z . Zum anderen l i e f e r n s i e 
ein e n A n r e i z , s a i s o n a l e oder z y k l i s c h e F l u k t u a t i o n e n 
der Arbeitskräftenachfrage a u f r e c h t z u e r h a l t e n oder 
gar zu verstärken, aa i n P e r i o d e n der Unterbeschäfti-
gung m i t t e l s der Arbeitslosenunterstützung e i n Mindest-
einkommen der Arbeitskräfte g e s i c h e r t i s t und damit 
auch der Beschäftiger vom s o z i a l e n Druck z ur H e r s t e l -
l u n g s t a b i l e r Arbeitsplätze b e f r e i t w i r d . I n anderen 
Worten, das A r b e i t s l o s e n g e l d s u b v e n t i o n i e r t auf künstliche Weise i n s t a b i l e Beschäftigungsverhältnisse; 
o d i e t e i l s von Gewerkschaften und b e t r i e b l i c h e n A r b e i t -
nehmervertretungen , t e i l s vom S t a a t d u r c h g e s e t z t e n 
Schutzmaßnahmen für bestimmte Beschäftigtengruppen (vor 
a l l e m für ältere Arbeitnehmer, J u g e n d l i c h e und Frauen) 
erhöhen deren A r b e i t s p l a t z r i s i k o , da s i e d i e Wettbe-
w e r b s p o s i t i o n d i e s e r Gruppen durch e i n r e l a t i v zu an-
deren Gruppen v e r s c h l e c h t e r t e s Kosten-Ertragsverhältnis 
mindert;^' 
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p o l i t i k " , i n : K o n j u n k t u r p o l i t i k 4/1976, S.220. 
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o durch e i n e n Mangel an In f o r m a t i o n e n über Beschäf-
tigungsmöglichkeiten im A r b e i t s m a r k t , d i e entweder 
d i e Suchkosten zu hoch werden l a s s e n oder d i e Dauer 
der A r b e i t s p l a t z s u c h e von Erwerbslosen s t e i g e r n , 
'Teils w i r a a r g u m e n t i e r t , daß d i e Arbeitskräfte oder 
die- A r b e i t s v e r w a l t u n g n i c h t genügend i n d i e A r b e i t s -
p l a t z s u c h e bzw. d i e S t e l l e n v e r m i t t l u n g i n v e s t i e r e n . 
Zum anderen w i r d aber auch gesagt, daß längere Dauer 
und größere Intensität der A r b e i t s p l a t z s u c h e des A r -
beitnehmers oder der Arbeitskräftesuche des A r b e i t g e -
bers durchaus r a t i o n e l l s e i e n , da s i e zu einem höher 
b e z a h l t e n A r b e i t s p l a t z bzw. zur R e k r u t i e r u n g e i n e r hö-
h e r w e r t i g e n A r b e i t s k r a f t führen können. 1' 
Ausgehend von d i e s e n d i a g n o s t i s c h e n E r g e b n i s s e n über d i e 
Ursachen der A r b e i t s l o s i g k e i t werden dann zu deren Be-
kämpfung v o r g e s c h l a g e n : Abbau der S t a r r h e i t e n im Lohnge-
fälle und im Lohnniveau und wenn nötig, auch Senkung der 
Reallöhne, Förderung der E i n s i c h t der T a r i f v e r t r a g s p a r t e i e n 
i n ökonomische Sachzwänge, Abbau oder Umgestaltung des Sy-
stems der s o z i a l e n S i c h e r u n g , Förderung des I n f o r m a t i o n s -
niveaus im A r b e i t s m a r k t und der L e i s t u n g e n der S t e l l e n v e r -
m i t t l u n g , Aufhebung der Mobilitätshemmnisse auf dem A r b e i t s -
markt und Förderung der Humankapitalausstattung besonders 
d e r schwachen Arbeitnehmergruppen durch Bildungsmaßnahmen. 
Aus aer P e r s p e k t i v e des h i e r e n t w i c k e l t e n Segmentationsan-
s a t z e s des A r b e i t s m a r k t e s e r s c h e i n e n sowohl d i e A n a l y s e 
wie d i e aus i h r r e s u l t i e r e n d e n beschäftigungspolitischen 
Überlegungen und Vorschläge fragwürdig. Zunächst s o l l e n d i e 
i n der n e o k l a s s i s c h e n Argumentation betonten D e f i z i e n z e n 
''"'vgl. h i e r z u besonders d i e A r b e i t e n von Phelps,E.S. und 
Holt,C.,> e i n e zusammenfassende D a r s t e l l u n g f i n d e t s i c h 
b e i : Freiburghaus,D., " Z e n t r a l e Kontroversen der neueren 
A r b e i t s m a r k t t h e o r i e " , i n : B o l l e , M. ( H r s g . ) , A r b e i t s m a r k t -
t h e o r i e und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , Opladen 1976, S. 80 f f . 
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des Arbeitsmarkts keineswegs geleugnet werden; im Gegen-
t e i l , s i e s t e l l e n ja gerade den analytischen Ausgangspunkt 
des Segmentationsansatzes dar. Auch d i e genannten Zusammen-
hänge von A r b e i t s p l a t z r i s i k o e i n e r Erwerbsperson oder E r -
werbspersonengruppe und deren, durch K o s t e n r e l a t i o n e n be-
stimmte Wettbewerbspositionen s i n d durchaus v e r e i n b a r m i t 
dem Segmentationsmodell. Höchst p r o b l e m a t i s c h w i r d d i e neo-
k l a s s i s c h e A n a l yse dann, wenn s i e auf d i e Ursachen der 
Ma r k t u n g l e i c h g e w i c h t e e i n g e h t . Für d i e Marktstörungen wer-
den I n s t i t u t i o n e n wie der S t a a t und d i e Gewerkschaften 
und deren I n t e r v e n t i o n e n i n den A r b e i t s m a r k t ( d i e "Lohnpo-
l i t i k " e t c . ) für v e r a n t w o r t l i c h erklärt. 
Dies e Störungsquellen werden i n der n e o k l a s s i s c h e n A n a l y s e 
a l s "exogene Größen" i n d i e A r b e i t s m a r k t a n a l y s e eingeführt, 
a l s ob s i e völlig unabhängig vom Arbeitsmarktprozeß en t -
stünden und s i c h e n t w i c k e l n würden. Demgegenüber s t e l l t 
der Segmentationsansatz heraus, daß d i e I n s t i t u t i o n e n des 
A r b e i t s m a r k t s dem Arbeitsmarktgeschehen endogen s i n d , da 
d i e s e wie auch i h r e A k t i o n e n u n m i t t e l b a r Ausflüsse der Be-
dingungen und Bedürfnisse s i n d , d i e v o r a l l e m b e i b e t r i e b -
lichen Arbeitsmärkten durch E x t e r n a l i s i e r u n g von Anpassungslasten hervorgerufen werden. 
So müssen beispielsweise die i n den letzten Jahren von den 
Gewerkschaften d u r c h g e s e t z t e n Verbesserungen des Kündi-
gungsschutzes und der m a t e r i e l l e n Abfindungen b e i Entlassungen a l s Reaktionen auf d i e stärker e t a b l i e r t e n b e t r i e b l i -
chen Arbeitsmärkte gesehen werden, d i e - im V e r g l e i c h zu 
Entlassungen i n f a c h l i c h s t r u k t u r i e r t e n Märkten - zu erheb-
l i c h größeren R i s i k e n für d i e Arbeitnehmer führen: d i e 
Chance, unverzüglich wieder e i n e n A r b e i t s p l a t z m i t v e r -
gleichbaren G r a t i f i k a t i o n e n zu f i n d e n , i s t e r h e b l i c h redu-
z i e r t im System b e t r i e b l i c h e r Märkte. F o l g l i c h i s t auch 
das Bedürfnis nach E n t l a s s u n g s s c h u t z bzw. Kompensation für 
Verdiensteinbußen gewachsen. 
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D i e Gewerkschaften können n i c h t an s i c h ein Interesse an 
der Einschränkung d e r Flexibilität des A r b e i t s m a r k t s ha-
ben; a l l e i n schon deshalb n i c h t , da deren r e l a t i v e V e r -
handlungsmacht an d i e Mobilität, v o r a l l e m der zwischen-
b e t r i e b l i c h e n Mobilität der Arbeitskräfte, gebunden i s t . 
Verstärkte O f f e n s i v e n der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n , s e i 
es i n Form von Lohn- oder Beschäftigungsgarantien i n E i n -
zelunternehmen, entsprechen daher n i c h t e i n e r autogenen, 
von der A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r unabhängigen S t r a t e g i e , son-
dern s i n d über d i e s e i t den l e t z t e n zehn J a h r e n s i c h v o l l -
ziehenden Verschiebungen i n den Allokationsmechanismen des 
A r b e i t s m a r k t s zu erklären. 
Aber s e l b s t dann, wenn d i e n e o k l a s s i s c h e n Bestimmungsgründe 
der Ursachen d e r A r b e i t s l o s i g k e i t v e r i f i z i e r b a r wären, 
würde d i e A n a l y s e wenig Nutzen s t i f t e n , da es gerade wegen 
der aus der h e u t i g e n A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r entstehenden 
Schutzbedürfnisse heraus undenkbar wäre, daß der " s o z i a l e 
B e s i t z s t a n d " an Schutzmaßnahmen abgebaut werden könnte, 
ohne daß w e i t r e i c h e n d e s o z i a l e K o n f l i k t e und s o z i a l e Unruhe 
unter der Erwerbsbevölkerung heraufbeschworen würden. 
c) G l o b a l e Maßnahmen zur S t e i g e r u n g der A r b e i t s n a c h f r a g e 
und zur Reduzierung des A r b e i t s a n g e b o t s 
B e i s t a r k s egmentierten Arbeitsmärkten werden auch a l l jene 
Maßnahmen fragwürdig oder unzulänglich, d i e d a r a u f a b z i e l e n , 
durch g l o b a l e I n t e r v e n t i o n das vorhandene A r b e i t s v o l u m e n 
zu vermindern oder z e i t l i c h zu s t r e c k e n oder durch Stimu-
l i e r u n g der w i r t s c h a f t l i c h e n Gesamtnachfrage das A r b e i t s -
p l a t z a n g e b o t zu e r w e i t e r n . Dies g i l t im besonderen für: 
o d i e k o n v e n t i o n e l l e s t a a t l i c h e K o n j u n k t u r p o l i t i k , die 
über g l o b a l e I n v e s t i t i o n s a n r e i z e und andere monetäre 
oder f i s k a l i s c h e Maßnahmen zur Steuerung des Wirtschaftswachstums d i e Arbeitskräftenachfrage beleben (oder dros-
s e l n ) s o l l ; 
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o d i e u n d i f f e r e n z i e r t e Herabsetzung der d u r c h s c h n i t t l i -
chen wöchentlichen A r b e i t s z e i t ; 
o d i e plötzliche Verminderung der Zahl der Erwerbs-
tätigen, etwa durch Verlängerung der S c h u l p f l i c h t , 
Herabsetzung des R e n t e n a l t e r s oder Einschränkung der 
Ausländerbeschäftigung. 
G l o b a l e , nachfrage- oder angebotsbezogene I n t e r v e n t i o n e n 
i n den A r b e i t s m a r k t l a s s e n nur dann d i e erwünschten Wirkun-
gen erwarten, wenn man davon ausgehen kann, daß d i e Märkte 
so wenig s t r u k t u r i e r t s i n d , daß s i c h d i e Nachfrageimpulse 
bzw. d i e E n t z u g s e f f e k t e mehr oder weniger gleichmäßig auf 
a l l e Beschäftigungsbereiche a u s b r e i t e n und v e r t e i l e n . 
S i n d d i e Märkte m i t Mobilitäts- und S u b s t i t u t i o n s s c h r a n k e n 
durchzogen, so d i f f u n d i e r e n d i e Impulse n i c h t mehr oder 
n i c h t mehr gleichmäßig, sondern werden durch d i e Schranken 
gebrochen; dann w i r k e n u n d i f f e r e n z i e r t e Maßnahmen n i c h t mehr 
g l o b a l , sondern, im G e g e n t e i l , s e l e k t i v . 
So i s t b e i b e t r i e b s z e n t r i e r t e r Segmentation damit zu r e c h -
nen, daß u n d i f f e r e n z i e r t e Wachstumsanreize, e i n plötzli-
cher Entzug von Arbeitskräften oder e i n e plötzliche, g l o -
b a l e Herabsetzung der A r b e i t s z e i t im primären A r b e i t s m a r k t , 
auf dem j a nach wie v o r q u a s i Vollbeschäftigung v o r h e r r s c h t , 
neue Impulse für Überstunden und M e h r a r b e i t s z e i t , R a t i o -
n a l i s i e r u n g und P r e i s s t e i g e r u n g e n auslösen, bevor s i e zur 
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze führen. In anderen 
Worten, u n d i f f e r e n z i e r t e E i n g r i f f e würden i n T e i l e n d e r 
W i r t s c h a f t Überhitzung v e r u r s a c h e n , ehe s i e anderen e i n e 
auch nur mäßige Erwärmung brächten. 
Umgekehrt muß d i e Effektivität von Maßnahmen, d i e ausgehend 
von der P h i l l i p s - R e l a t i o n über e i n e Senkung des Beschäfti-
gungsgrads d i e I n f l a t i o n s n e i g u n g zügeln s o l l , e b e n f a l l s i n 
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Z w e i f e l gezogen v/erden, da s i c h der Beschäftigungsabbau, 
sowe i t er tatsächlich e r z i e l t w i r d , im w e s e n t l i c h e n nur 
oder überwiegend im sekundären A r b e i t s m a r k t auswirken dürf-
t e , i n dem der Lohndruck wegen d e r ge r i n g e n b a r g a i n i n g -
power der i n diesem Segment Beschäftigten ohnehin schwach 
i s t . E i n e Verlängerung s c h u l i s c h e r und b e r u f l i c h e r Aus-
b i l d u n g s z e i t e n würde d i e an den A r b e i t s m a r k t g e r i c h t e t e n 
Erwartungen junger Menschen noch w e i t e r s t e i g e n l a s s e n 
una m i t h i n d i e K l u f t zur Qualität des A r b e i t s p l a t z a n g e -
b o t s im sekundären Segment noch v e r t i e f e n . Die u n d i f f e r e n -
z i e r t e Verdrängung älterer Arbeitnehmer aus dem E r w e r b s l e -
ben könnte, abgesehen vom V e r l u s t an v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r 
Produktivität, auch zur F o l g e haben, daß d i e A r b e i t s a n f o r -
derungen b e i d e r dann verjüngten A r b e i t n e h m e r s c h a f t ange-
hoben würden (sog. " A r b e i t s i n t e n s i v i e r u n g " ) . Schließlich 
b l e i b t a n z u z w e i f e l n , ob für jeden Ausländer, der d i e BRD 
verläßt, e i n d e u t s c h e r E r w e r b s l o s e r e i n e n A r b e i t s p l a t z e r -
h a l t e n würde, da e i n größerer T e i l der Ausländer A r b e i t s -
plätze einnimmt, d i e von der e i n h e i m i s c h e n Erwerbsbevölke-
rung a l s wenig a t t r a k t i v angesehen werden. S c h r i t t e zum Ab-
bau der Ausländerbeschäftigung würden v e r m u t l i c h i n e i n i -
gen B e r e i c h e n s t a r k e Personallücken h i n t e r l a s s e n . 
u) Abbau der Segmentation 
Die gegenwärtige Beschäftigungslage i n der B u n d e s r e p u b l i k 
g l e i c h t , b i l d l i c h gesprochen, einem Agraranbaugebiet m i t 
einem d e f e k t e n Bewässerungssystem. E i n T e i l d er Anbauflä-
chen i s t ungenutzt oder d r o h t mangels F e u c h t i g k e i t s z u f u h r 
a u s z u t r o c k n e n . Die W a s s e r l e i t u n g s a n l a g e i s t an v e r s c h i e d e -
nen S t e l l e n v e r s t o p f t oder v e r k a l k t . Deshalb führt der Ver-
such, durch Erhöhung des Wasserdrucks auch d i e u n t e r v e r s o r g -
t e n Flächen noch genügend zu bewässern, zu Stauungen vor 
den undurchlässigen R o h r s t e l l e n und zur übermäßigen B e r i e -
s e l u n g e i n e s T e i l s der Anbaugebiete. 
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Zur Lösung des Problems werden vor allem folgende Vor-
schläge d i s k u t i e r t : 
o Reduzierung des Wasserdrucks auf e i n Maß, das n i r -
gendwo im Anbaugebiet Überschwemmung e r z e u g t , aber 
e i n i g e G e b i e t e der T r o c k e n h e i t a u s l i e f e r t ; 
o Erhöhung des Wasserdrucks, so daß a l l e Teilflächen 
bewässert werden, s e l b s t auf d i e Gefahr der Überschwem-
mung e i n e s T e i l s der Agrarfläche; 
o vollständiger V e r z i c h t auf d i e Bewässerungsanlage 
b i s z u r q u a s i autogen s i c h v o l l z i e h e n d e n R e s t a u r i e r u n g 
des "natürlichen" Wasserhaushalts auf d e r gesamten 
Nutzfläche; 
o V e r k l e i n e r u n g der Anbaufläche, um mit v e r r i n g e r t e r 
Wasserzufuhr a l l e v e r b l e i b e n d e n P a r z e l l e n a u s r e i c h e n d 
zu v e r s o r g e n oder S t i l l e g u n g d e r j e n i g e n Anbauflächen, 
d i e wegen Wassermangels n i c h t oder ungenügend genutzt 
werden können. 
Im Grunde s i n d a l l e d i e s e Vorschläge u n b e f r i e d i g e n d , da 
s i e entweder vorhandene p r o d u k t i v e Ressourcen ungenützt 
l a s s e n , was b e i den B e t r o f f e n e n zu w i r t s c h a f t l i c h e n Einbußen 
und auf längere S i c h t zu p o l i t i s c h e r D e s t a b i l i s i e r u n g 
führen kann, oder durch e i n Z u v i e l an S t i m u l a t i o n i n einem 
T e i l d e r W i r t s c h a f t zu Überreaktionen führen, d i e auf län-
gere S i c h t erneut s t r u k t u r e l l e Schäden v e r u r s a c h e n . 
Demgegenüber müßte d i e r i c h t i g e Therapie l a u t e n : Die de-
f e k t e Bewässerungsanlage durch E n t f e r n u n g der V e r s t o p f u n g s -
zonen r e p a r i e r e n , damit d i e u n t e r v e r s o r g t e n Flächen w i r t -
s c h a f t l i c h r e a k t i v i e r e n und d i e Funktionsfähigkeit der Bewässerungsanlage a l s s o l c h e wieder h e r s t e l l e n . Auf das Be-
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schäftigungssystem übertragen hieße d i e s , d i e Segmentationstendenzen auf dem A r b e i t s m a r k t und auf den k o n t i n g e n t e n 
Gütermärkten du r c h g e z i e l t e E i n g r i f f e abzubauen, um damit 
der M a r g i n a l i s i e r u n g von T e i l e n der Arbeitnehmer (wie auch 
T e i l e n der W i r t s c h a f t ) zu begegnen und z u g l e i c h S p i e l r a u m 
für d i e Anwendung der g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n Steuerung 
wiederzugewinnen. 
Dies i s t ohne Z w e i f e l e i n e Aufgabe, deren Bewältigung län-
gere Z e i t i n Anspruch nehmen w i r d . M i t t l e r w e i l e müßte durch 
g e z i e l t e Wasserzufuhr v e r h i n d e r t werden, daß e i n T e i l d er 
b e n a c h t e i l i g t e n Flächen a u s t r o c k n e t , d.h. es müssen kurz -
f r i s t i g s e l e k t i v e Beschäftigungsmaßnahmen e i n g e l e i t e t wer-
den, die. vor a l l e m d i e Beschäftigungschancen der schwachen 
Gruppen s c h n e l l v e r b e s s e r n . Es muß a l s o e i n e k u r z - wie 
auch eine l a n g f r i s t i g e S t r a t e g i e geben. 1' 
Für aen Abbau der Segmentationstendenzen i s t d i e E r k e n n t n i s 
w i c h t i g , daß d i e Segmentation wie der gegenwärtige A r b e i t s -
l o s e n s o c k e l n i c h t ausschließlich das E r g e b n i s der K r i s e 
1974/75 s i n d , sondern i n i h r e n Wurzeln i n d i e Phasen r a p i -
den Wachstums während d e r s e c h z i g e r J a h r e zurückreichen; 
s i e s t e l l e n g l e i c h s a m "gewachsene" Probleme d a r . Während 
b i s zu Beginn d e r s i e b z i g e r J a h r e i n der BRD v o r a l l e m d i e 
- auch durch s t a a t l i c h e P o l i t i k e n - i n d u z i e r t e Verknappung 
von A r b e i t s k r a f t d i e b e t r i e b s z e n t r i e r t e A r b e i t s m a r k t s p a l -
tung v o r a n g e t r i e b e n h a t , i s t es s e i t der K r i s e 1974/75 d i e 
Unterbeschäftigung. Diese Unterbeschäftigung abzubauen, e r -
f o r d e r t mehr a l s den E i n s a t z k o n v e n t i o n e l l e r I n v e s t i t i o n s -
h i l f e n , solange d i e s e unter der gegebenen K o n s t e l l a t i o n 
ökonomischer A n r e i z e eher zur I n v e s t i t i o n i n S a c h k a p i t a l 
a l s zu vermehrter Beschäftigung von Arbeitskräften führen. 
1 ' v g l . auch L u t z , B . , Sieben magere Jahr e a.a.O., (Manu 
S k r i p t S. 33 f f . ) 
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H i e r g i l t e s , Rahmenbedingungen zu s c h a f f e n , b e i denen 
d i e b e t r i e b l i c h e n I n v e s t i t i o n s - und A l l o k a t i o n s e n t s c h e i -
dungen "beschäftigungsfreundlicher" werden. Unter anderem 
s i n d a l l e öffentlichen Subventionen und I n v e s t i t i o n s h i l f e n 
d a r a u f h i n zu prüfen, ob s i e n i c h t d i e S u b s t i t u t i o n von 
A r b e i t s k r a f t durch K a p i t a l begünstigen. 
Sodann b e d a r f es wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Segmentierungskräfte im A r b e i t s m a r k t . Das Arbeitsförderungs-
gesetz i n s e i n e r gegenwärtigen Form kann l e d i g l i c h d o r t 
wirksam werden, wo man von f a c h l i c h s t r u k t u r i e r t e n T e i l -
märkten sprechen kann. Die S p a l t u n g des A r b e i t s m a r k t s i n 
b e t r i e b l i c h e Teilmärkte i s t m i t dem gegebenen Instrumenta-
r i u m kaum a u f z u h a l t e n . D i e gegenwärtig s i c h abzeichnenden 
und a l l e r V o r a u s s i c h t nach s i c h i n der Zukunft noch stärker 
k o n t u r i e r e n d e n n e u r a l g i s c h e n S t e l l e n i n d e r A r b e i t s m a r k t -
s t r u k t u r s i n d : 
o Die B a r r i e r e n zwischen den primären und sekundären 
Arbeitsmarktsegmenten, d.h. konkret zwischen Stamm-
und Ra n d b e l e g s c h a f t , Beschäftigung an s i c h e r e n A r -
beitsplätzen im Hauptwerk e i n e s Unternehmens und der 
u n s i c h e r e n Beschäftigung auf den verlängerten Werk-
bänken von Z w e i g b e t r i e b e n ; und schließlich zwischen 
Beschäftigung i n konjunkturabhängigen und k o n j u n k t u r -
unabhängigen Unternehmen. 
o Die B a r r i e r e zwischen Beschäftigung und Nichtbeschäf-
t i g u n g , was s i c h n i c h t wie im e r s t e n F a l l d urch d i e 
S c h w i e r i g k e i t äußert, ei n e n s t a b i l e n A r b e i t s p l a t z zu 
f i n d e n , sondern (für bestimmte Arbeitskräftekatego-
r i e n und i n bestimmten Beschäftigungsbereichen) d a r i n , 
überhaupt ei n e n A r b e i t s p l a t z zu e r h a l t e n . 
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Vorübergehend könnte der Segmentierung begegnet werden 
du r c h d i e ( e r w e i t e r t e ) Gewährung m a r g i n a l e r Beschäfti-
gungsprämien an Beschäftiger, d i e zusätzliche A r b e i t s -
plätze, insbesondere für d i e b e n a c h t e i l i g t e n Problemgrup-
pen des A r b e i t s m a r k t s , s c h a f f e n . 1 ' 
Im U n t e r s c h i e d zu den k o n v e n t i o n e l l e n I n v e s t i t i o n s a n r e i -
zen, b e i denen f r a g l i c h b l e i b t , ob s i e zu vermehrtem A r -
b e i t s p l a t z a n g e b o t oder - was b e i der Dominanz b e t r i e b s i n t e r -
ner Arbeitsmärkte w a h r s c h e i n l i c h e r i s t - eher zu a r b e i t s -
sparenden R a t i o n a l i s i e r u n g s i n v e s t i t i o n e n führen, i s t b e i 
der S u b v e n t i o n i e r u n g zusätzlicher Arbeitsplätze d i e Gewähr 
e i n e s höheren Beschäftigungsgrads eher gegeben. A n a l y t i s c h 
gesehen könnten d i e s e Subventionen d i e beschäftigungsmin-
dernde Wirkung d e r Segmentation dadurch r e d u z i e r e n , daß 
s i e das Niveau d e r f i x e n Beschäftigungskosten des Grenzar-
b e i t e r s senken. 
Auf längere S i c h t muß d i e S u b v e n t i o n i e r u n g m a r g i n a l e r Be-
schäftigung ergänzt werden durch Schaffung bzw. M o d i f i k a -
t i o n g e s e t z l i c h e r und t a r i f v e r t r a g l i c h e r Rahmenbedingungen 
m i t der g e n e r e l l e n Z i e l s e t z u n g e i n e r Minderung der B a r r i e -
r e n , d i e dem z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l so-
wie dem E i n t r i t t i n e i n Beschäftigungsverhältnis entgegen-
steh e n . Die nunmehr g e s e t z l i c h g a r a n t i e r t e T r a n s f e r i e r b a r -
k e i t von b e t r i e b l i c h e n A l t e r s r e n t e n und anderen Ansprüchen 
i s t e i n k l e i n e r S c h r i t t i n d i e s e R i c h t u n g . E i n w e i t e r e r 
bestünde d a r i n , zu prüfen, ob n i c h t e i n T e i l des öffent-
l i c h e n L e i s t u n g s a n g e b o t s , das d i e i n t r a - m a r g i n a l e n Anpas-
sungskosten der Beschäftigung für d i e Unternehmen r e d u z i e r t , 
wie z.B. das K u r z a r b e i t e r g e l d oder d i e öffentlich f i n a n z i e r -
t e n Maßnahmen d e r b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g , per s a l d o eher 
unerwünschte s t r u k t u r e l l e Auswirkungen z e i g t 
1 ' v g l . Rehn,G., Needs and Methods f o r F u r t h e r Development of 
Manpower P o l i c y ( M a n u s k r i p t ) , Stockholm, Dezember 1976; 
v g l . auch: Beschäftigungsperspektiven i n d e r Gemeinschaft 
b i s 1980, a.a.O., S. 59 f f . 
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Zumindest t e i l w e i s e l i e g t , wie oben im e i n z e l n e n ausge-
führt, der Grund für d i e Segmentation i n d e r D i s p o n i b i l i -
tät von Arbeitsplätzen und Arbeitsmärkten, m i t denen d i e 
Unternehmen auf (z.B. k o n j u n k t u r e l l e ) Bedarfsschwankungen 
r e a g i e r e n ; d i e Fol g e n s i n d e i n s t a r k e s Gefälle b e i den 
Anforderungen und G r a t i f i k a t i o n e n zwischen s t a b i l e n und 
i n s t a b i l e n Arbeitsplätzen, d i e wiederum zu ( c h r o n i s c h ) 
hohen Raten z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s 
im sekundären A r b e i t s m a r k t führen. Diesem Gefälle i n der 
Qualität der Arbeitsplätze kann nur durch d i e stärker 
" q u a l i t a t i v " a u s g e r i c h t e t e A r b e i t s m a r k t p o l i t i k begegnet 
werden, d i e ge e i g n e t i s t , d i e K l u f t zwischen dem A r b e i t s -
p l a t z a n g e b o t und den Erwartungen d e r Arbeitskräfte abzu-
bauen. 
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Zu den A r b e i t e n des Herausgebers 
Q u a l i f i z i e r u n g , Mobilität und E i n s a t z von A r b e i t s -
kräften, t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung von 
A r b e i t s p r o z e s s e n im B e t r i e b , Reformen im B i l d u n g s -
und B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m , Sicherung gegenüber so-
z i a l e n R i s i k e n , Humanisierung der A r b e i t s w e l t und 
ähnliche g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme s i n d gegenwär-
t i g v i e l d i s k u t i e r t e Themen i n der p o l i t i s c h e n Öf-
f e n t l i c h k e i t . 
Die A r b e i t e n des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Forschung, München, nehmen auf d i e s e Probleme 
Bezug. 
Im Gegensatz zu z a h l r e i c h e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen Untersuchungen, i n denen i n v e r e n g t e r oder 
ausschließlich anwendungsbezogener O r i e n t i e r u n g E i n -
zelprobleme u n m i t t e l b a r a l s Forschungsgegenstand be-
t r a c h t e t und i s o l i e r t u n t e r s u c h t werden, werden i n 
den F o r s c h u n g s p r o j e k t e n des I n s t i t u t s d i e o b j e k t i -
ven Bedingungen der E n t w i c k l u n g von g e s e l l s c h a f t l i -
chen Problemen i n d i e Fo r s c h u n g s p e r s p e k t i v e m i t e i n -
bezogen. Durch Rekurs auf gegebene g e s e l l s c h a f t l i c h -
h i s t o r i s c h e Bedingungen der k a p i t a l i s t i s c h e n Produk-
t i o n s w e i s e w i r d v e r s u c h t , über d i e " U n m i t t e l b a r k e i t " 
des Vorgefundenen hinauszugehen und i n b e g r i f f l i c h e r 
und t h e o r e t i s c h e r A n a lyse von konkreten Formen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Reproduktion einen B e i t r a g z ur so-
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n T h e o r i e b i l d u n g zu l e i s t e n . 
Der Anspruch an t h e o r e t i s c h e Fundierung i n den A r -
b e i t e n des I n s t i t u t s z i e l t jedoch n i c h t auf d i e Aus-
a r b e i t u n g g l o b a l e r T h e orien "spätkapitalistischer 
G e s e l l s c h a f t e n " , i n denen zwar Aussagen über objek-
t i v e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u r e n und E n t w i c k l u n g s -
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tendenzen gemacht werden, der Zusammenhang zwischen 
konkreten e m p i r i s c h e n Erscheinungsformen und jenen 
o b j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen jedoch im 
dunkeln b l e i b t oder nur u n v e r m i t t e l t h e r g e s t e l l t 
werden kann. 
Werden k e i n e t h e o r e t i s c h e n Bemühungen a n g e s t e l l t , um 
d i e konkrete V e r m i t t l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k -
turbedingungen k a p i t a l i s t i s c h e r Produktionsformen i n 
em p i r i s c h e n Untersuchungsobjekten a u f z u z e i g e n , b l e i b t 
der Erklärungswert g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r Ansät-
ze r e l a t i v g e r i n g , b l e i b t es b e i der unverbundenen Ge-
genüberstellung von sogenannter angewandter Forschung 
und t h e o r e t i s c h e r Grundlagenforschung. 
Auf d i e Überwindung d i e s e s Gegensatzes r i c h t e n s i c h 
d i e I n t e n t i o n e n des I n s t i t u t s , indem es i n s e i n e n A r -
b e i t e n auch den Vermittlungsprozeß s e l b s t zum Gegen-
stand t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r Untersuchungen 
macht. I n der i n h a l t l i c h e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e 
schlägt s i c h d i e s e s Bemühen i n der K o n z e n t r a t i o n auf 
zwei z e n t r a l e a n a l y t i s c h e K a t e g o r i e n n i e d e r . 
(1) Auf der Grundlage t h e o r e t i s c h e r Annahmen über 
Strukturbedingungen e i n e r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
schen G e s e l l s c h a f t w i r d d i e Analyse und d i e b e g r i f f -
l i c h e Durchdringung des Verhältnisses von B e t r i e b 
( a l s a n a l y t i s c h e m B e g r i f f ) und a l l g e m e i n e n Bedingungen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n zum z e n t r a l e n Bezugs-
punkt t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r A r b e i t e n . Im Be-
t r i e b schlägt s i c h - auf der gegenwärtigen S t u f e der 
En t w i c k l u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusam-
menhangs - konkret das j e w e i l i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Verhältnis von A r b e i t und K a p i t a l a l s " u n m i t t e l b a r e s " 
Handlungs- und Entscheidungsproblem n i e d e r . Ober d i e 
i n a n a l y t i s c h e n Dimensionen zu fassenden S t r a t e g i e n 
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von B e t r i e b e n kann der Durchsetzungsprozeß der ob-
j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strukturbedingungen i n 
konkrete b e t r i e b l i c h e Handlungsbedingungen und be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n u n t e r s u c h t werden. 
(2) In d e r s e l b e n P e r s p e k t i v e s e t z t der z w e i t e For-
schungsschwerpunkt des I n s t i t u t s an der a n a l y t i s c h -
b e g r i f f l i c h e n Bestimmung der K a t e g o r i e des S t a a t e s 
an. S t a a t l i c h e und andere öffentliche I n s t i t u t i o -
nen und Aktivitäten werden i n i h r e r F u n k t i o n und Genese a l s Lösungsformen von Problemen des i n s e i -
ner S t r u k t u r und E n t w i c k l u n g widersprüchlichen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungszusammenhangs bestimmt 
Die s e beiden z e n t r a l e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n wur-
den und werden im I n s t i t u t i n e i n z e l n e n Forschungsprojekten f o r m u l i e r t und b e a r b e i t e t , d i e s i c h -
wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise - a l s j e spe-
z i f i s c h e Erklärungsschritte zur A u s a r b e i t u n g der 
genannten t h e o r e t i s c h e n Ansätze v e r s t e h e n . Auch 
d o r t , wo i n überwiegend e m p i r i s c h e n Untersuchungen 
d i e s e r t h e o r e t i s c h e Impetus n i c h t ausgewiesen w i r d 
i s t e r i m p l i z i t i n Auswahl, Durchführung und Z i e l -
s e tzung i n das j e w e i l i g e F o r s c h u n g s p r o j e k t e i n g e -
gangen. 
Da der t h e o r e t i s c h e Anspruch n i e i s o l i e r t , sondern 
immer i n Verbindung m it der Frage nach der p o l i t i -
schen und p r a k t i s c h e n Relevanz von Forschungspro-
j e k t e n g e s t e l l t w i r d , g l a u b t das I n s t i t u t , den Dualismus von u n r e f l e k t i e r t e r a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e r 
Forschung und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t e r t h e o r e t i s c h e r 
Forschung a l s f a l s c h e A l t e r n a t i v e ausweisen und 
überwinden zu können. Das I n s t i t u t sucht d i e s ge-
rade i n s e i n e n e m p i r i s c h e n und anwendungsorientierten Forschungen nachzuweisen. 
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Das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung 
e.V., München, besteht seit 1965 in der Rechtsform 
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